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FUNDADOR-PRÓPIÉt^lS:
Pedro 6ómez S í̂iaix
dir ec to r :
José Cintora Pérez
SUSCRIPCIÓN
Alálaga: un mes 1 .5 0  p f  a s .  
Provincias: 5  p t a s .  trimestro 
Número suelto: 5  c é a t i m o s
NO SE DEVUELVEN LOS 0RIQINALB8
a n o  ]||éi<^NÚMERb 3.318
D I A R I O  R E R ^ B D I C A R
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLBRBI 
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÜM, 8d
Coiltjiarando la de aates
cea la de ahora
LOS CONCURSOS PÁRA OBRAS
I tales o cuales cantidades de^aítasQs prpce- 
I dentes de aquellas épocas conservadoras y | 
liberales; una guardia municipal de triste 
recordación que, derrotada y hambrienta, 
imploraba, con desprestigio de sU función, ■ 
en los puestos públicos algunos artículos, \ r̂ , . , , ,
legumbres y hortalizas, para’ mitigar el Siguiendo la tradición de todos los años, 
hambre, por que no se le pagaba, hasta el,®* n^iércoles de Enero de*1913, serán 
extremo de quedarles debiendo a algunos 1 republicanos de Málaga
„ M l l M *MdrtCS 31 de DieíemhrA 4a<iA
Sin entrar en inútiles polémicas ni hacer 
el juego a nadie dando aire a ciertas cam­
panas, cual hemos hecho otras veces con­
tra los consejos de muchos y ^queridos co­
rreligionarios, vamos a tratar de algunas 
cuestiones municipales directamente con el 
pübllco, para llevar al ánimo de la opinión 
el convencimiento de que la gestión de los 
republicanos en el Municipio aii'Ctliwpleta- 
mente distinta de Cómo la pretenden pintar 
nuestros adversarios.
^ n  el propósito éstos de hacer creer a 
lasgentes que la labor republicana en el
en Mercerías,
individuos más de veinte meses.
Todo esto, bien lo recuerda Málaga, 
constituía un bochornoso espectáculo, y es 
la base del descrédito municipal, tanto 
que es público y notorio que aquí la gente 
decía, ante tales malversaciones e inmora 
lidades, que no parecía sino que del Ayun 
tamiento «se llevaban el dinero a carros.
¿Puede haber punto de comparación en 
tré aquellas administraciones,-de algún 
modo hemos de llamarlo—y. la actual admi 
nistfación municipal' de Málaga?
Sometemos estas consideraciones y esta 
interrogación a la recta y honrada conclen
Aytoamiento es funesta y con la aviesa fcia pública, que es la que en éstos pleitos
inteitión de pretender demostrar que la ac 
tual iBdministradón es la peor de las admi- 
nistrationes que ha padecido este sufrido 
pueble y esta desdichada Málaga desde la 
restaul^ción monárquica a la fecha, se va­
len, cotio órgano de publicidad, del diario 
conser^dor, que ha emprendido una cam­
paña qUi, por lo injusta, exagerada y falta 
de razón; seguirá, cual lo está siguiendo, 
el mismo camino de otras de la propia ín­
dole: el ómino de la indiferencia pública, 
que es el castigo justo que impone la  opi­
nión a quines, por favorecer determinadas 
tendenciaspolíticas, o de otro orden, inten­
tan, en varo, desacreditar la gestión de los 
republicano en el Ayuntamiento, siendo 
notorio y reconocido hasta la saciedad que 
proceden reta y honradamente en la mi­
sión que les bn conferido los votos y la vo­
luntad del publo.
Por conservdores y liberales, separada 
y conjuntameite, ha estado administrado el 
Ayuntamiento le  Málaga desde el año 
1874, hasta hâ i pocos años que empeza­
ron a intervenir los republicanos en una 
administración icalificabie, cuyos recuer­
dos son imborrales, porque los malague­
ños no pueden tvidar que en 36 años; de 
administración mpicipal monárquica se le 
han sacado a este>ueblo ciento catorce 
millones' de peseta, próximamente, sin 
contar con los empistitos, entre los que 
se encuentra aquel ee.bre de un millón de 
pesetas para obras píricas que no se han 
realizado y del que dij un diario local in- 
j  dependiente que «en aqqia época, cuando 
a n o  colaboeaban en la adjuistradón muni- 
*  cipal los republicanos,^ ct aquel millón de 
pesetas no se levantó tift piedra en la 
capitaly no se atendió ciada bueno, no 
se hizo más que aumentar ^bancarrota de 
la Hacienda comunal y ni {quiera hubo 
palas para recoger el barrae Iq inunda­
ción de Í907; y añadía deSjés d eesas  
consideraciones: «Sería cosa uriosa, qui­
zá más interesante que los isorios des­
aciertos de los republicanos, s êr en qué 
gastaron los Ayuntamientos Anárquicos 
aquel millón de pesetas del emj^stito del 
Parque de tan triste memoria tan fu­
nestos resultados.»
Estas palabras, además de tener» valor 
de Ja verdad, tienen el mérito y la ^nifi- 
cación de estar escritas, según nuesf^ ju- 
formes, por un monárquico que, tal.^z, 
en un momento de amargura producidi,Qr 
algo injusto que observara entre los suŷ  ̂
abrió su corazón a la sinceridad y puso, 
los puntos de su pluma una protesta coni 
aquellos malos administradores que son 1( 
mismos que hoy, quizá en la creencia 
que se les hâ  olvidado.
ha de fallar, dando a cada cual lo suyo.
La situación republicana en el Ayunta 
miento, no sólo ha cerrado esa era de es­
cándalos, de vergüenzas y de inmoralida 
des, sino qUe ha abierto otra de regenera­
ción, de moralidad y de honradez.
Por eso hemos tenido» tenemos y tendré 
mos de nuestra parte y a nuestro lado a la 
sana, a la verdadera opinión pública de 
Málaga.
Y ahora, como asunto de relativa impor­
tancia, en orden a otros, y  por el que se 
interesa algo más el público, vamos a tra 
tar de la cuestión de los empedrados en las 
calles de la ciudad, que se ejecutaron du­
rante el año 1911 y de lo cual se ha preten­
dido sacar partido para censurar a los re 
publícanos.
En el Ayuntamiento anterior estaban 
nuestros correligionarios en minoría, y si 
resultaban en mayoría en casi todos los ca­
bildos, donde no se trataba de nombrar 
personal, era porque los concejales mo 
nárquicos no cumplían con su deber, al 
faltar a las sesiones.
Celebráronse diferentes concursos de 
empedrados y reempiedros en dicho año 
1911, confeccionándose los pliegos de 
condiciones por el arquitecto señor Rivera, 
por el negociado de obras y por la Comi­
sión de Obras públicas, constituida por 
una mayoría de monárquicos y una mino 
ría de republicanos y  socialistas, siendo 
presidente de dicha Comisión el concejal 
conservador don Permín Alarcón; esta Co 
misión, constituida en tribunal, fué la que 
acepto ras proposíclbhca los cohtfatis- 
tas señores Moreno y Becerra.
Ejecutaron los trabajos de empiedro y 
reempiedro, y el concejal señor Olmedo 
denunció en cabildo irregularidades que, 
según su opinión, se habían cometido, con 
motiyo, de estos concursos.
Él cbnéejal socialista señor Valenzuela, 
que formaba parte de la Comisión, negó 
la§ afirmaciones que sobre irregularidades 
formuiaja el señor Olmedo y denunció que 
i que había cometido e^tralimita- 
ef ejercicio de su cargo, 
de estas dos acusaciones, el 
nto, en un cabildo al que concu- 
mayoríq los concejales republi- 
uy pocos monárquicos, acordó, 
idad,] se formase expediente! 
r los hechos denunciados y exi 
gir las debdas responsabilidades, y la ma­
yoría de \cóncejales republicanos pro­
puso, y asíse acordó, que los instructores 
Ydel expedienté fuWan^os concejales mo-




En  ̂vis| 
Ayüilíamf 
rrieron er 
canos, y  
por unan» 
paradepuí
las tumbas de los que sacrificaron sus vi­
das en igual día y mes del año 1669, defen­
diendo ideales progresivos y redentores.
Una comisión, acompañada de los corre­
ligionarios que deseen unirse a la misma, 
saldrá del Círculo Republicano d eia  calle 
de Salinas a las nueve y medía de la maña­
na para dirigirse al Cementerio de San Mi­
guel y  depositar coronas.
Asistirán con el propio objeto represen­
taciones dé la mayoría républicáfiá ’̂ áéí 
Ayuntamiento, de la minoría republicana 
de la Diputación provincial, del Círculo 
Republicano, de los Centros Federal y So­
cialista, de la Juventud Republicana, de las 
Juntas de distritos y de otros organismos.
_  _  . - ^ Perfumería; juguetes, saquitos de piel, encajes, tiras bordadas
zapatos de goma y abrigo; artículos de regalo, novedades, _  __ ’
Exposición de juguetes, precios con rebaja.
Sección de Eerfumeria, al Fasage de Heredia
con las iTOjores m arcasjlel País y Extranjero. -  Tinturas, depilatorios y  tónicos del cabello.
Granada, Plaza de la Constitución y Pasaje Heredia.
Pipotacióli
col
C o n c u p s o  d e  a v i a c i ó n
“ E L  A  E R O  P L A Ñ O .
gran establecimiento de Ultramarinos vate el record tanto en 
o por su baratura y fina calidad. completo surtido de artículos de Pascuas y Reyes
Ludo Sauz Qardá.-GRANADA 61 (frente a „EI Aguila,
C om prad y  oa convenceréis
I . r e a n u d a  ,,. {puesto provincial, para 1913Reanudadála sesión, ocupa la presidencia e l . siguiente: diputado de ims edad, señor Ortiz Quiñones.
Este proponV y así se acuerda,que se prorro- 
^gue por una jsésión más el periodo semestral, 






n indiscufcíés: él corjcejgl conservador 
n ManuelÉspaña Enciso y eí concejal 11- 
‘-al don l^néiscQ (3arcia Aímendró 
Qué tienéqÜQ’ d^ir E í Crpniqtq (le ese  
Pf '̂der dec\nte, (Ñsinteresado, Jmparr 
cJ^higno, cú-recto i  honrado de los con- 
ceja. républmnos?
^Q uerellam os k  la pura, 'la exacta
loi hechos; ¡no las versiones 
, s»
presente administración municipal, y  tie­
nen la osadía de compararla con anteriores 
administraciones, cuyos escándalos fueron 
tan grandes, tan sonados y de tal transcen­
dencia que repercutieron en el Congreso 
de los Diputados, para poner ai Ayunta­
miento de Málaga ante la espectación y la 
vergüenza de toda España. .
Y de esa administración, desquiciada,
vergonzosa, desmoralizada y funesta, es!ño lo Sí»^os\aeoje y propala el diario 
la herencia municipalque han recogido los Iconservat V í y F V  ̂
republicanos al llegar, por la voluntad <>«' j esos dos hono-
‘’"Tod¿s los^apSos que sufre actualmente E s^fia  E n c^ W j^ a ieo s; los señores 
la administración, así como el deplorable 1 conser/ador 
estado en que se  halla la ciudad, son de-1 expediente có: 
bidos única y exclusivamente, a que ios I toda clase de 
Ayuntamientos monárquicos, hechuras del aciones a todas^al
4ntentón, o iníéqcionadamente,
raViqiiIsmo político local, malversaron y|tervenído en los 
derrocharon los ingresos que los contribu-1 instrucción c()h i
Almendro, qno 
liberal, tramitaron el 
upulosidad» aportando 
 ̂ recogiendo declara- 
¿sonas que habían in­
ventes entregaron pára las arcas munldpa-Iban quejas Jdj
les incliisolambiéñ lo que rendía el arren-1 señor Olmedo 
. - . . . . . . abora se |q u e S ilodamiento de los consumos, que
rsos y terminaronXla 
l^ ^ e  en que declaré 
[Q ,|(;)rni ufadas por e \ 
j a ^ n  justificadas, y
hecha, por él
Aquellos Ayuntamientos . . . k.-
memoria y de vergonzosa recordación, |contra los rpumicanos 
no pagaban a nadie, así en redondo, a |  como hemo demostrado 
nadie. Se cuentan a millares los aeree-|fiere a losconcurso? p̂  
dores del Ayuntamiento, entre los que |reempiedro de cqlles, dei
La sesión de ayer
Comienza la sesión a las cuatro menos cuar­
to, ocupando la presidencia el Gobernador civil 
señor de la Serna, a cuya derecha toma asiento 
el vicepresidente de la Comisión provincial (Ion 
Agustín Pérez de Quzmán.
Los que asisten
Ocupan los escaños los diputados señores 
León y Serralvo, Pérez de la Cruz, García 
Checa, Estrada Estrada, Hinojosa Carvajal, 
García Zamudio, Eloy García, Núñez de Cas­
tro, Rodríguez Mellado, Caffarena Lombardo, 
Calafat Jiménez, Ortiz Quiñones, Riscos, Ra­
mírez de Orellana, Timonet Benavides, Delga­
do López, Rosado González, Ortega Muñoz, 
Cintora Pérez, Gómez Olalla, Gisbsrt Santa­
maría, More! Jiménez, Maldonado Pareja y 
Martín Velandin.
Secretarios
Los señores Lomas Jiménez y Escobar Acos­
ta, ocupan sus asientos, como secretarios déla 
mesa.
El acta
El señor Guerrero Guerrero lee una comuni­
cación del presidente, señor Chinchilla, excu­
sando su asistencia y el acta de la sesión última, 
que fué aprobada. *
Habla el Gobernador
El señor QoberTiador civil dirige la palabra a 
la asamblea, y dice que ha demorado la devolu­
ción de la visita que le hiciera la Corporación, 
demora que ha obedecido, no a falta de deseos 
por cumplir este grato deber, sino porque de­
seaba que se encontrase presente el d<gno pre­
sidente de la Diputación provincia! señor Chin­
chilla Domínguez.
Este, por diversas circunstancias, no ha podi­
do ocupar la presidencia en el momento que yo 
deseaba, y en el día de hoy le aleja de nosotros 
una desgracia de familia,qüe todos lamentamos, * 
y solicito que conste en acta el sentimiento de 
á Corporación por el pesar que afíigue al señjr 
Chinchilla, comunicándosele oficialmente el pé­
same.
Ya ha transcurrido algún tiempo, desde el día 
en que tuve ocasión de apreciar el sentimiento 
indignación que produjo en, esta ciudad la 
muerte del señor Canalejas.
Vosotros, señores diputados, al levantar la 
sesión en señal de duelo, realizásteis un acto 
digno de encomio.
Dedica un cariñoso recuerdo a lá memoria 
del ilustre muerto.
Se ofrece a la Corporación, como Gobernador 
y como amigo, diciendo que siempre estará 
propicio a prestar su decidi(io concurso a cuan­
tas iniciativas y proyectos sean beneficios para 
la ciudad y provitipía
Artículo 5
Artículo 1 “ 
Artículo 4.-
de la Permanente
Acuerdos adoptados por la CJomisión Provin­
cial,con carácter de previa urgencia qiie figuran 
en la relación con los números, 12, 16 bis, 20,
61 bis, 62, 63, 70, 97, 99, 176 y 197, que están 
pendientes de sanción. I
El señor Gómez Olalla impugha los señalados i "Material 
con los números 12, 20 y 97, qué se refieren a 
declaraciones de responsabilidád por (lébitos de 
contingente á los Ayuntamientos de Viñuelas,
Alcaucín, Canillas de Aceituno, Genalguacil y 
Benarrabá,
Dice que no ha encontrado ninguna disposi­
ción que venga en abono de! los indicados 
acuerdos, añadiendo que no pueden considerar­
se responsables de actos que no han realizado a 
los alcaldes y concejales que se posesionaron de 
sus cargoá en primero de Enero del año actual.
Recuerqa a este efecto un precepto de la 
Ley Orgánica Provincial, afirmando que las 
disposiciones legales determinan que se exige 
responsabilidad de sus actos a los individuos 
que los ejecutan.
Cita lo kcordado en la última sesión al discu­
tirse lá ex'ención de responsabilidad del Ayun- 
miento de Antequera.
Menciona los preceptos de la Ley de Conta­
bilidad del Estado y el artículo 8.° de la Ley 
Orgánica Provincial.
Los indicados acuerdos de la' Comisión Pro­
vincial están en contraposición pon la doctrina 
sû tefiCada por el Tribunal de Cuentas del 
Reir}Pi_
Eí señor Pérez de la Cruz,~^ócantei«-<3ó- 
misión, refuta las manifestaciones del señor 
Gómez Olalla, e interesa'la confirmación de los» 
acuerdos- impugnados por eí último. ‘
El sqñor Gómez Olalla rectifica y dice que 
los acuerdos no deben adoptarse automática- 
mente/por la Comisión, como ha manifestado el 
señor Pérez de la Cruz, sino teniendo en cuen­
ta 1(W apremios y circunstancias.
Dke que no le han convencido los argumen­
tes expuestos por el diputado conservador y 
termina insistiendo en que no sean sancionados
GASTOS^
Cap. l.°.—Administración provincial 
Artículo 1.” Personal . .
-Secretaría . . • ,
Porteros . . .
Contaduría. . . .
Servicios cuentas muni­
cipales . . . .  
Sección presupuestos . 
Archivo . . . .  
Depositaría.












Cap. 2. —Servicios Generales 
Artículo l .“ Quintas . . . .  
Artículo 2°  Bagajes . . . .  














Artículo 1 Contribuciones y seguros., 
Artículo 2.° Pensiones y viudedades .
5 978*35 
24.549*98
ción, viudedad y orfandad, respectivamente, 
fijan las leyes que por el Estado^ se aplican a 
sus funcionarios, llevando en su consecuencia 
al capítulo cuarto artículo 2.« de su presupuLto 
la expresada cantidad, en lugar de la quéS  
propone por la comisión en el proyecto que au-
X el capítulo sexto artículo 2.° Hosp?,
tal Provincial, se consignan 1.000 pesetas para 
el tercer cuatrienio del quinto médico ciruiano 
(Lazarinos), y otras 1.000 para el tercer cua* 
trienio al médico especial de dementes; v en el 
mismo capítulo artículo 3.° Casa de Misericor* 
día, se consignan otras 1.000 pesetas para oaffíj 
del tercer cuatrienio al médico director de este 
ultimo establecimiento benéfico, consignacio* 
nes improcedentes, por las razones que sisruen
iQ üf f-  Í«cha28 de Abril ds
1892,adoptada a virtud de petición de los seño, 
res profesores de la Beneficencia provincial se 
acordó conceder a éstos un aumento en su súeU 
do de 50D pesetas por los cuatro primeros años 
de servicio, otras 500 pesetas por los segundos 
cuatro años y 1.000 pesetas por los terc^-rS 
cuatro años, terminando entonces estas conce* 
siones, que se denominan cuatrienios por el oe, 
riodo de tiempo que comprenden.
En el mismo citado acuerdo se
30.528*33
Capítulo 5.°—Instrucción pública 
Artículo 1 - “ Junta pro vin cial . 
Artículo 3.“ iíscuelas Normales. 
Artículo 5.“ Academias. .







ATtículo 1;“̂ Atención es g e n e r t li r  
Artículo 2.° Hjspitales . . .
Artículo 3.** Casa Misericordia . 
Artículo 4.“ Casas Expósitos .





Capítulo 7.°—Corrección pública 
Artículo 2°  Establecimientos penales 85.042*63
Capítulo 8.°--Imprev¡stos 
Artículo único . . 15.0QQ
los acuerdos.
El Veñor Pérez de la Cruz rectifica extensa-
Capítulo 12.---Otros gastos 
Artículo úni co. . . . .
Capítu’o 13.--Resultas
Artículo ún ico , . . . . . . 178.769*48
mente y expresa que la Comisión Permanente no 
ha h^ho-otra cosa en este punto que seguir el 
caminoique le trazara la Diputación.
El M or Escobar solicita que se suspenda la 
sesión |or cinco minutos con el pretexto de que 
puedárijser consultadas ciertas actas relativas 
al asunto que se debate, pero en realidad para 
acordar los liberales como van a salir del lió de 
otra nueva revotación que se les avecina.
El señor Pérez de la Cruz habla para una  ̂^rtícuio único . . . . . .
 ̂ Cacítulq 5.°--Instrucción pública
143.666*18
al formarse el presupuesto para el año ísgTa 
93 se asignasen 500, pesetas a cada uno de lo? 
profesores solicitantes, en considersción a que 
tod(jg ellos llevaban más de cuatro años de ser­
vicio. Por motivos desconocidos para el oue 
suscribe, es lo cierto cius en el presupuesto arí? 
tes dicho no se incluyó el importe del primer 
cuatrienio, pues los repetidos señores médicós 
no disfrutaron de él hasta que á virtud de nuS 
va solicitud, fechada en Abril de 1895 recor­
dando el acuerdo de igual mes de 1892, que aun 
estaba, incumplido, se incluyó el importe 
aquél en el presupuesto de 1895 a 96, aprob^o 
de f895 '̂* "̂ celebrada por V. E* el 17 tte Má^S
A partir de esta fecha y si se hubiese aplíca- 
acuerdo de 28 de Abril de 
1892, debió reconocerse y consignarse el im­
porte del 2.® cuatrienio al formarse el presu- 
puesto para 1899 a 9C0, pero sin que taTOco 
pueda explicarse el que suscribe la razón S  
ello no ocurrió así, pues en el año 1906 los re­
petidos profesores dirigieron a V. E. nuéva S -  
licitud en la que, recordando el acuerdo de 28 
veces citado, como infringido, 
S q u e  les conce-
INGRESOS
Capítulo 1.“---Rentas y Censos 
 ̂Artículo 1.“ Rentas
C Capt.“ 3.“—Derechos.legados y mandas
. í Artír.nín líntrn
cuestión de orden y dice que la hora es muy I- ni  j . . .  - , .
ayancada y está para terminar el plazo señala ®Capítulo 6.“—Beneficencia 
Artículo único. Censos.
Prodiga elogios a los señores diputados ̂ or 
sus gestiones, y hiblandí) (le Iqs visitas que ha|ordéli defiííry se^^usTende. 
girado a diyers()s e s ^ J e c im ^ ^  I Reanudada se vota la proposición
encomia al Hospital civil, diciendo que es un1
do páre discutir Iqs asuntos de la orden del día.,
Se^aejuerúa prorrogarla hasta terminar la! Capítulo 16,—Enagen«>-Mes
' Articulo iinic*-* 
del
última fecha hab(s'transcurrido con
2* Inl°reLbaTde“>„"r^^ .5“™ ««síruter elti »^‘̂®‘f®upan ae ,a Corporación que-incluyefa 
el importe ¿S él en el presupuesto para 1907. 
d oo , Octubre de 1906 acordó
1.550.884 49¡V. E., al resolver sobre dicha última solicitud^ 
que se procediese a aumentar al sueldo de los 
repetidos profesores, al formarse el presupues­
to para 1907 el cuatrienio que les correspondie­
ra, fuese primero o segundo y que para los su­
cesivos cuatrienios empezara a contarse el 
tiempo desde 1 de Enero de 1907.
■ Por virtud de este último acuerdo,en el nre 
supuesto para el repetido año 1907 rp cénRi>- 
naron 500 pesetas en pago del prime/cuatrie- 
mo a cada uno de los señores médicos, de Laza­
rinos y dementes hospital provincial y di­









edificio que honra á los antecesores dé la D ip u - |^ S r lo ? n £  ÓA ; Articulo 2
taclón. *2, 20y 97, que son sancio-l
Indica oue existe en el Hosoital mavor n ú - s u f r a g i o s  contra seis. |inaica que p iste  en ei riospitai mayor nu j  Él seqor Qómez Olalla impugna el acuerdo 1
njero deestapíqs^delas cpsignadas en nresu-lndmero fe, que se refiere T u n ?  g r a t i S ó ?  % .
puesto, y en .beneficio de !asxJases deshereda-|de 2.000 pesetas concedida al S l f r d o r i i  a? gastosdas, excita a los señores diputados para que au-| Alamo nnv QPr-u?rir.<! i u Idem los ingresos .íUrha? nlavas V PRÍiidÍpn PlaRiii to ron ! -I ' 9 P*̂ ®®̂ d̂OS en la observa-'imenten dichas plazas y estudien ei asunto con en el Hospital civil, ^ . .
üerenimiento. t * »qúe no existe razón que justifique e
Termina reiterando su ofrecimiento para to i H ^
bieííde'^Máíagá v"Si Sovínck L  defiende el ácuer-1 COMPARACIONbien de Málaga y su provincia. y  explica las razones que tuvo la Comisión Importe del repartimiento del
Más discursos ¡para adoptarlo. S actual 1912 . . , . '
_ , 1  Indica, que cuando el facultativo don Emilio Hem del reporto para 1913
El señor Pérez de Guzmán contesta a las'Sánchez Alcoba desempeñaba ese servicio se - 
frases de salntación y encomio que ha dirigido ¡ le concedían 1.500 pesetas de gratificación ’ c¡-  ̂Diferencia en menos






Déficit a cubrir con repartimiento 
pueblos . . . . ■ , 1.307.940*99
curri'r otros cuatro anos, o sea en el presupues-<
para 1911, se incluyeron otras 500 pesetas para 
cada uno de ¡os. tres citados profesores para oa-' 
garles el segundo cuatrienio.
Es, por lo tanto, evidente que dichos tres se­
ñores médicos deberán percibir cada uñólas 
LOCO pesetas importe del tercero y, último cua­
trienio en el año 1915 y, por tanto,debe subsa­
narse el error que se padeció al formar el 
presupuesto vigente, de incluir en él partida 
para abonar al médico de Lazarinos, y direc­
tor de la Casa de Misericordia, pat-t  ̂ ¿¡q¡
1 352.441*81 
1.307.940 99
cer cuatrienio, a que no tenípr.'derecho y evi­
tar el que supone incljj;vf en •
quiere presentar como salvación y panacea|$eftor ^
para la Hacienda municipal. J
' *• * funestalveracidad délas campa^f^g
feílo; y 
»t<que s ^ e -  
^jpiedro
se encuentran la Diputación provincial; |  que se relaona pon los den¿ 
médicos de la beneficencia; suministra-} Esto, ená, es lo ocurrido V eU so*de
dores de medicinas para pobres; tenedo-f los cacareáis y  traídos y Heváps^uicur- 
res de láminas de los empréstitos del Par-1 sos de 191 a los que se ha quf - 
que y obras públicas—éstos que sé  han|yog/27£Z, poaQuellos que, ponleii\n sus 
aguantado mansamente mientras los mo- |tereses y  políticos puenci
nárquicos han mangoneado en el Ayunta-1 del interé>aBlico de Málaga, no Vn bien 
miento y que ahora, porque Hay mayoría] que los publícanos en el Ayurtt^iéntcr 
de concejales republicanos, se han lanzado lyayan, (U vez más, encauzando 
a ejecuciones para (levéngar costas escan-1 ministrad po.r el camino del orde 
dalosas;— empresa delgas, a la que no ¡la moreau 9ue es e| !en)a que n 
se ha pagado nunca con la regularidad que | partido‘vu a Jas^Coiporaciónés públicas
onservaüorá. 
or de la Semá,
El señor Ortega Muñoz,por ‘os republicanos, 
Iqs gracias al gobernador civil por las fra­
ses de cariño y r^petb que ha dirigido a los se­
ñores diputados. V
Voto
. .o - — el proyecto de
— „.„|euátrienio para el médico especial dé dementes, 
44.500*821 uo tener aún derecho a percibirlo.
Por todo ello, estimó que la Exema. Diputa-
particular
He aquí el voto particular formulado al d i c - t ó ^ f r ^ í ^  para 1913
o x-í- , t tamen de la Comisión de Hacienda por el YCCarIharp/niSn P®**®
Rectifican los señores Gómez Olalla y Pérez ; republicano: i!lí5.!f5
miento.
:de la Cruz, siendo aprobado el acuerdo^número I «El vocal que suscribe, formula el siguiente deljercero y último
1 9 , por 1 8 VMOScobras. ívotop artieu ír ,p aracon W  aquelli® S^!!í|S“± d S o ' S /El señor Góm,ez Olalla impugna el acuerdo;mos en que siente discrepar del criterló de sus* '
Refiriéndose a ltdemora en la devolución de f número 62, relativo a una soUdtud formulada ' demás compañeros de comisión que autcu’izan e l u i f í o s  así
los medios deacerea del presupuesto!adquirir coS cim ientosT pSea dé 
fRo ennRiníí "^esldad qus la C()^  ̂ d i  utilizarJ  RQ*” el firimer trimestre de 1912, petición} do proyecto de presupuesto, se consignan, bajo^rí'X in
encomios a a gestión que realiza el I que fué desestimada, de pensiones y viudedades 23.5491 o l / j /S  f e / . , . -------------
rijador civil,\desde que se posesionó a El señor Pérez de la Cruz dice que para solí-¿ pesetas 98 céntimos para pagar a empleados I nfi ® y
í’Í®‘‘0" ‘í®®sta Corporación y a viudas elderedó^niuv aten^^^^
de otros que fallederou siéndolo, d is tin -l„o Js  f f l S
alabo actos en pro de lald tar la prórroga de un término, es preciso pe-1 que i 
moraiiojd quebanmerecdolajustasanciónde|dirlo antes que el plazo señalado expire, ha-fhijos 
SuinWonr,.. 1 4 j X 1 desestimado la petición por extempo-¡tas cantidades anuales fijadas por V.Y. e n |í ¡p 3 a n " ’í^^ en los gastos para 1913,
rop()sidkf níf^ií. _ ..........................................  I acuerdos inspiradoís en mera liberalidad, por gibado
se paga desde que hay republicanos en el y a tod Partes donde tiene el (jeberdel^lBeiq
que ha formulado acerca del nú me
de estrías dtl Hospital Civil.
osotfc^ ofrecemos rmes-ro modesto y de- 
,do conloo para todo aquéllo que beneficie 
í̂®l'®®®^orales y materiales de la pro
Por
[nan este
iio^u uuo cii iiicicí lUcrUUUitU DO nOfon cA oíIa IQÍO A: j *--- giiciuu
diecisiete votos contra cuatro se sancio-1 existir en la fecha en que se tomaron, precepto i™  aquéllas
t  acuerdo y el número 63. talguno que'la obligase. **̂ *̂?®*̂  ®n la citada Casa de
Los números 176 y 16 bis, son impugnados! 'Sin duda por esta consideración, no se ajustó aconsejan efeo




Y p^oy. nada más.
Ayuntamiento; crédito Oliver, cuya proee- 
déncia acusa la más tremenda inmoralidad ’ 
que puede cometer un alcalde; contratistas 
que,no percibieron el importe dé Igs obras 
que realizaron o qué se fingió realizar; tra- 
Da\adores que no cobraron sus jornales; 
empl^dos cuyos sueldos no se Ies abona-, 
ban:'i^i-pR sp.renos nue aún andan dicien- u a s m o i i B  «La P p e n s a f
do porihí qqé el Ayuntamiento |§.§ d e b e i « i F ® s » ^ » ^ H » 5 B S * a B a H ü
B.  R O R U D A R
s v e n d e  e n  g r a n a d a
brevemente
tendidos por el señor Pérez de la Cruz, apro 
1 j .1 ...a abándose por diecisiete votos contra cuatro,
saluda también al Qoberna-| El señor Pérez de la Cruz impugna ios acuer- 
la proposición de éste parajdos números 61 bis, 70 y 197, que defiende el 
el pasar da la Gorporación| señor Timonet,
Puestos a vptadón, se aprueban ios dos pri­
meros por trece votos contra nueve, y el últi­
mo por catorce ¿ufragios contrá Once.
El proyecto de presupuesto
Queda sobre la mesa di dictámen de la Comi­
sión de Hacienda sobre el proyecto de presu-
É1 señor 
(or civil y
leéqnsteen _    ^  _
& 1 n ? D o rS —  pordseñor
aprueba po:
auseni\A| gobernador
sé ausenta del salón,
acQinp̂ ñándole vari^jjQygg diputados,
oanimidad.
cuantía cié tales donaciones, y por ello se da el j a í t S o  capítulo sexto,
caso de que todas exceden los tipos que las
yes generales del Estado señalan para las jubi-lipl « 25i000 pesetas para aten-
laciones de sus empleados y para las viudas gastos que ocasione la adquisición y
huérfanos de aquéllos. y|funcionamiento de una imprenta.-yostf C /^
Estimo por lo expuesto que **®̂ *̂’̂:  la Exema. Dipu-j 
obligación (lue no!tación, no a título de una ooiigacion que 
existe, sino en cumplimiento/de un deber vo­
luntariamente aceptado, está en el casó de res­
petar sus decisiones, concediendo tales clona­
ciones; pero acordando reducir la cuantía de 
ellas a la cantidad quejen los casos de jubila-
(Este voto particular ha sido radactado, en 
virtud de acuerdo, por el Jefe de la mlnoria re­
publicana, don Benito Ortega Muñoz).
Solicitando datos
El señor Escobar ruega que se oficie al 





musst n e n
C alen dario  j  cuHos\ novad, «.reparada la ™ e |
Martes 31 de Ofelembré dS 1312
D I C I E M B R E
Luna nueva el 7 a las 10,28 mañana 
Sol sale 7,1, pónese 5,3
sirvieron poderosamente para resolver la crisis |  
i monetaria de muestra Península por a^elen-f
3 Í
clones eléctricas existe en 
.miento.,
i fd e m ^ d e \S r  ¿ S d o \ i 8Ííad^ del Hospi-fíoncrsTEii iodraHloñes' de pesetas ca|ulaba,; 
t t a l ? r S \ ^ i S a r S  relación de les obje-?en 1901, un p^ibiicista extranjero los ê  Ŝ ios dej 
!‘t S l T n = ' - a ’« t a b . e d n d e „ t o  por f  ^
C i ñ o  P a s c u a l í t t i
Semana 54.--Martes
'• '°sT  K S 'd m t a s  gradas por el dnoativo. ItabírirabájoVetaentebe acuerna aarias ^ ^  «-..c iJ j899, estima en 383 millones Iss remesí i a queIdem del señor arquitecto provincial, presu- | í p 9 ,  e 
I puestando en pesetas 276‘12, las obras necesa- ̂ ali^o.^





CUARENTA HORAS.--íglesia de 
puchinas.
Para mañana>—l^̂ vc\.
de crédito de Madrid (quizás el de ni yores
ídem'ídem en 151*07 pesetas las obras nece-^más generales y frecuentes relaciones ̂  
Isaífas para reparar los calabozos de la Aduana. |  p a ñ o - e l■ Anrñhado . f Madrid declara en SU Memoria del año 1| 39, que?
Idem Ídem* en 778*06 pesetas las obras de Distrito primero, Sección segunda,
{boardilla de la Adaana.
in no?
puedo f  portar
Alameda de Carlos-Haes (junto al España)
Hoy. ESTRENO espeluznante, grandiosa película crepitrágica de asunto colosal
X ^ a  ñ e b re  d e l oro
Cinematografía de PhatéFreres. -  Exito euorme de la revista
Actualidades ©aumont
con un sumario muy interesante y las Ultimas modas para señoras.
Alhaurín el Grande |
Distrito primero, Sección primera, I
Casa llamada Pósito PíázU de la Constiíu-1
Cuevas .de San Marcos 
Distrito primero, Sección primm. 
Gasa,iekuela dé niños calfe dé San^Gayetano| nal
Distriío,séptimo. Sección tercera. 
Zamorano 1 planta baja. •
Distrito séptimo. Sección cuarta,
Jara 44 planta baja.
Distrito séptimo. Sección quinta. 
Arrebolado 8 plante baja.
Distrito séptimo, sección sexta, 
jaboneros 32 planta baja.
Distrito séptimo, Sección séptima.
Tupóú 17 escuela nacional
Distrito octavo, Sección primera.
Callé de Agustín Parejo 21 planta baja.
Distrito petavo. Sección segunda. 
CamiríodeÁntequéra 7 portal.
, Distrito octavo, sección tercera.
Calle de Huerta del Obispo 8 escuela naciO'
3
14. Distrito octavo, Sección cuarta.
remita los datos sobre el importe de ja contrk^ g| presupuesto
bución industrial que satisfacen tos pueplosue j lavabos en 239 oeselas.p t
39 millones sobre el movimiento-------
mismo Banco, hace pocos meses en otrajMemo-1 
ria referente al año de 1910,- asegura qil| el as-.
10.
i I * C S e l  arquitecto sobre pliego de c o n d i J c e n s ó ' v Í r m e r d e ^ ' ’cSe1Síin d ic a  oue se trata de una cosa muy sencilla u ,  ¿g ,33 „t,ras de reparación en la cárcel lia vida del Banco tuvo el volumen de | s  cuen |  
y iue puede servir dé base para el repartimien-1;p„ygctada por valor de 7.96277 pesetas, I tas de aquél con América, se „ero 27.
ont,«ticrf.ntíi nrovindal. I nnrnpha ¡mayor escala en el periodo de lyuppi ituu, .
Cuanto enaste sentido dijo el señor Escobar| ¿el rárrpl. interesandolouesto oue en este último año füé de
llamado Convento. .
Distrito segundo. Sección única. 
Escuela pública calle de la Cruz nñmero 
Distrito tercero. Sección primera. 
Escüela pública calle de Puesta de la villa nú­
mero 6. w , j
' . Distrito tercero, Sección segunda. 
Escuela pública calle Molinos de Abajo nú-
director de la cá cel, interes  I puesto que en este últi o año DesetasJ
produjo una decepción, Se le suponía con, gran  ̂ j-0pat>ación de los retretes en aquel establecí 
competencia en estos, asuntos y dijo una por-f
dón de cosas demostrativas' de lo c o n t r a n o . ^  estudio del arquitecto
Hasta demostró _que no sabia leer m /  ' Final
Y, no habiendo otros asuntos se levantó laíó ¡ artículos de la leyBien es verdad que el sefíor^Escobar es unapu- ̂
sacó)
i^'coiítrádicción en cuanto habla. _ , | sesión, a las siete y media dd la noerte.
•Enlas'
S relucir
,En la sesión de ayer, sin venir a cuento, ^có  j 
a relucir la cuéstíóñ de los consumos, indig-r 
liándose y  censurando al Ayuntamiento de 
laffá por la súpresión de ese impuesto, olvidáíí" ¿ 
fo seúe que él, el señor Escobar precisamente, ?. 
-Jué quien en la niisma Corporación provincial |  
fcropyso con gran calor una entusiasta felicita-1 
fióñ y un voto de gracias al jefe del Qol^erno | 
lieñor Canalejas por la supresión de dicho im- j
250.845.018. ^ ,
Podría añadir muchos más detalles ^ 1̂ 5 .ei 
movimiento de cambios en determinadas 
Ines Ce nuestra Península. Pero me _ reduciré á
algunas de éstas, y eso por vía de ejemplo.
Con la autoridad de una de las primeras fir- |¡ 
=mas de la banca de Oviedo, pueqó asegurar 
que el importe total dé los giros' b̂î chos desde I 
la América latina sobre aauella en el ul
Alora
Distrito primero, Sección primera, 
Casa número 2 de la Plaza de Santa Ana.
Distrito primero, Sección según da. 
Casa calle dé Hetillas número 13. . ,
; Distrito segundo, Sección única. 
Gasa rúmero 5 dé la callé de Escribanos.
Distrito tercero, Sección única.
Casa callé de Sotomayor número 36, 
Distrito cuarto, Sección primera
Díistrito primero, Secciónjegunda; ' ^J 
EiScuélá ■ de tíiflasi calle *dé! Cementerio nu- ,
méró'4. • . I
' Distrito segundó, Sébción única. ^ s 
Escuela dé 'ñiños caite Aútequera número 2. | 
• - Estepoha |
Distrito primero. Sección únicát \
Calle Kondéjaríhúmeto 2, escuela privada.^ 
Distrito segurtfio, sección:primer¡ai.
Plaza Constitucióni número 7, escuela pú­
blica. ' '? ■ ■ i '- . ... . n ■:;?
• DistriíOrsegpndOj; Sección .aegundai 
i . Cullfcd^ Uon Blas Qríega.jnuméro 20,^cue-^ 
ía ptública; . V ; ■, ,I Distrito tércéro, sección primera* ,
Callé dé Cárayacá, 40, piso bajo, casa ■perli?
. cular
kimo quinquenio, sube á üños 40^llones de pe-|^ Planta baja del loe 1 del Juzgado en la 
setas* siendo de advertir que unMméro cofisi-|de Negrillos numero 7 
derablede viajefds trae de Améfica cheques y |  ''
giros sobre París y Londres, tos cuales se ne-1 
gocian fuera de Astúrias. El importe de los gi-.
calle.
iros anáiagos sobreíQjjón ha sido, en el citado 
De un trabajo recientemente publicado por |qyjjjquenio, de 68.280.000 pesetas, correspmi- 
ilustre parlamentario don Rafael María de Ijjjejjdo a! año de ,1910 sobre 14.650.586.; De 
-"con éste sistema de incongruencias y de con- f Labra, ,reproducimos^ los datos siguientes, |modo que por esté vía han éntrado en Asturias,
el
Distrito cuarto, .Sección segunda.
Local escuela de niños en la planta baja. 
Alozaina
Distrito primero, Sección única. 
Sacristía vieja de la Iglesia Parroquial con 
entrada por la calle dé la Iglesia, puerta del 
Cementerio.
Pulideró 17 escuela nácfonál.
Distrito octavo, sección Quinta. 
Pueiite25 y 27 portal.
Distrito octavo, sección sexta.
Zámbfano 4;(Barriada de CfiUrilána) escuela] 
nacional. ,
, pistrito noveno, sección primera.
, Caite de Callejones 35 escuela nacionaL| 
Distrito noveno, sección séguíida. 
Pbrtaleé dfe Chatón 5.
I- Distritó noveno; Sección tercera;
Ciñe dó Don Iñigo 12 portal.
. -Distrito'noveno^ Sección cuarta. 
Carmen'109 portal.
-rDistriío noveno, Sección quinta. 
;Gallede.Don Cristián 60.
Distrito noveno. Sección sexta. .
Caite de San Pedro, 5 escuela nacional ^
I ' Dís^íno noveno, Sección séptima, 
i  Balmésij2 , 'planta baja.
I D istrito  noveno, Sección octava*
I Plaza dé'la Higuereta (Barnada de Clifirria- 
^ña) escuela nacional 
i ; .Distrito décimo, Sección primera.
I  : Camino; de Churriana 9,escuela nacioial.
. Distrito décimo, Setción. segund/
Paseo de jos Tilos, 16, escuela nacímal.
Distrito décimo, Secqión tercei 
Catie dé Mina, corraíóh. 4, portal, Mmero3
i .
'.i
Distrito segundo. Sección única.
Casa escuela de niños situada en la calle de
4t ^ S S ik m ^ S ‘S Íto s^ v ér 'Ím ¿ te  adelánte 5 5 ^  hispano-america-|éjiei.cUr8Ó̂ dé ü lto  cinco áños, más de
atrás no se va a ninguna parte. ! na, además de serun gran ideal,ofrece positivol jog millones de pesetas. ,
W señor ¿ t S a  se muestra de ac^^ t - t  n itn l De Coruñagé que en 1904 unafola^asaA ||
El señor .* ofit-tnar mif* Ins p.snanoles cagan u n í p g g 5 j . M r  giros de America, 11 millones.  ̂ - Antéaaera
de pesetas, y |n  época más reciente se ha pu-|
^(s®nor ® . Iblicado un informe casi ofieíal del comercte';
artículos de l a ^ y  - V el oficio dirigido Respecto de Buenos Aires, acabo,de ver que |portiñés que asegura que el dinero venido de
el reparto del Contingenp, > ^  hanms esoaño es -  ~ ' - *? í ’® Í Íy S ¿ T " c S b id o ííe r p i(S 'é n d o le  :ioskTnVo~priñdpaÍes bancos ^
al Administrador d  ̂existen representan un capitaLsocia! de 130 mi? IprQceqeuieáet emigranfés, no ;;̂ baja de 50
lós, datos. ¿jee aue se han pedido < nones de pesos, con depósitos de 259 miHqneS: le o n e s  de pesefas anuaíés, debí




-  uego ae g f o T p ú i b i o s  por los; Loados Vanoos oficiales (el de la ación r-|g esta surha lop ree bolsos de los e^ 
los datos de lo que v * g^tina y el Provincial de Buenos Aires) tlenen|de conservas, pguas minerales y otros efecjos
íIa tfifritorifll E inuUSiri8i* J r*rm í1pr»nRÍ-M_ I-, A I -Tr̂iCîT Rí*n«l1 C!lihíi.
Ei señar Escobar msisie en q ^  concep- jtos por valor de 527; siendo de advertir que en|(reembolsos qué se reciben por Londres y Pa- ' 
datos por él señalados que p : esta última cifra está comprendido el importe y que exijéden algo oe otros 10 mii!on% ‘
tua/se comocupos.^ se ? de los depósitos administrativos y judiciales y
• « u e é r a t í a L t '  Á S is° S  de “H ¿ ie í ' S S S í
de pesetas anúales, . „
De Santander me hati dicho que sólo
Ir. nnr contribuciones di- Banco Provincial antes citado está en mano» de , M e r c a n t i l  de aquélla plaza ha satisfecho.- 
da„para que satisface cada uno e'^pañoles, y singularmente del Hispano-Amen- |por cuenta dq América, en los cineo años d%,
tectasy cupo de consqmo^satistace caaa  ̂e,pa w bggcoa ingleses |iQ0f! a l'9í0, |sobre 58 millones de pesetas. Y.
¿e los puéblos de la provincia.
Otros asuntos
i caño de Madrid. Los cuatro j  a--- -------  ̂  ̂ - • a^tienen de capital 31 millones, y en depósito|gitaneo ífe ,$a«ía«í/erha= pagado por giros de 
 ̂236 Los tres italianos, de capital 23 millones y |  Amériea, el año último, 6.243.0:''0 pesetas, y
45 minonéslgu el Quinauenio pesetas 29 875.000.
Anteqaera 
D istrito  primero, Sección primera. 
Alameda iiúmero 1 (Hijuela de expósitos).
Distrito primero, Sección, segunda.
San Miguel número 33.
Distrito seguncto. Sección primera.
Ovelar y Cid (escuela pública Huérfanos).
Distrito segundo, Sección segunda. 
Najera 26 (Cárcel pública).
DistHto tercero. Sección primera. 
iCambareros (Portería de M. de Dios);
Distrito tercero,.Sección segunda.
Cruz Blanca (Portería de la Trinidad)
Distrito cuarto. Sección primera.
San Pedro (Portería de San Pedro).
Distrito cuarto, sección segunda 
Plaza de Abastos. (Portería de San Fran­
cisco.)
Distrito quinto. Sección primera.
Distrito tercerórseccfóii segunda.- 
Calle Correó 7 casa'párticúlar piso bajo.
• ; Frigíliana ■
Distfitb'pHmerp, Seceióh úhica.'
‘ La Escuela dé:Ríñás. '
- DlstHto seguri^^  ̂ única. ;
La escuela áe niños* : „
- ^“Fueñgitola
Distrito primero, Sección - primera. _ ^
Escüela nacional dé niños,' situada enia Pía? 
za dé Alfonso XII, número 1, cuya entrada esíá
por lacallíe dé Coín . ;; , 'Distrito décimo* Sección*cuar̂
Distrito primero, Sección segunqa. î i. . Q^éitón 81, barrio de Huelin 
Escuela nacional de njñas situada en la mis*;: . ; 1 Distrito décimo, Seccióniqiiii|íá 
ma.plaz,aynúmeto- , . . . ,í|  Salitre 9, escuela nacional.
‘ ' Dístnto primfefO; Sección tercera? t  ; .D)strit<>í<l^GimofSecdón ŝ^̂
I Escuela nacional de niños situada én la caite ; gygrtetes 60, escuela nacional, 
del Cápítáu número 3̂. • Distrito décimó, Secpó^
Distrito segundó, Sección única.: ' Arganda 2i; barrio dé Húeliñ
.Escuela nacional d;e niños situada en la caite/ Manilva
segunda de la Barriada de; Santo Fe de los Bp??; . , ; - . .  ̂ eo„^M„/n?rí.15^«« ain «iimprn • i '  . Dlstíito primero, Sección/nicd.
Jiehes, sm^um^o _ ^  p. . J  ' La Casa escuela de niños, sií^n la callé del
, Fuente de Ptedr . * Mar número 11.
Distrito único. Sección única.  ̂ \ pístrito segundo, SeccWñnicá.
Casa escpela de niños situada en calle-de , Xa Casa escuela púbiicá-de/iños sita en la 
Ancha Í3. caHé de la IgtesM número'23*
' " rx. k r  Marbellai Distrito único. Sección única. |  _ . , . _
; Local casa escuela pública, de niños situada í ;Distrito pnmpro, Sec
^eneíbairio de la lgleíá.* ‘ ^  U  c^a escuela caite de
, .  Iznate ,
: Distrito único, Sección únfea.
La casa escuela púbijea de n ñas sita en íá 
calle de Málaga, núméro 24..
, . Jitnera d'i Libar
In única.
sbállétos 7,
Distrito segundo, S/ciÓn primera.
La éása .escuela cálte.d^duar nuínero 4.
Distrito segundo, 9ccíón segunda.
La casa escuela calje ¡^Sanio Cristo 3, ' 
Distrito tercero, ¿cción primera* 
La^casa escuela .call/oel Apostadero núme
’ * Informe sobre reciamacio..p* ¿ _ na-Hmiarí
* tán , contra sus cuotas del repar.0 í
ae Cártama delaño actual, que quedó sobre ía^ I a o-vtei 
jnesa
to. flue va el asunto comprendido en el voto .4 9 | ■ .......
Informe suuip i'iltlmns'dlas, por la exquisita aiscreciuu
contratista de la impresióiide j„g mimnas que (rectificando alguna distrac-
rnrrte.nte año. Que quedó sobre la mesa* ha aoar-
Distrito sexto, Sección primera. 
Belén (Matadero público.)
Distrito sexto, Sección segunda.
, Bobadilia Estación levanté escuela.
Distrito sexto, Sección tercera; 
Real (Portería dé San Juan).
Benndalíd-
D istrito  primero, Sección única.
_ .  ̂  ̂ Escuela pública de niños sita  en la
que llegan a lqg jgqqeg jo fué  4 302,805. O tra  casa itetencíana pj.jj^Qjpg|_
. íaq^  lO a d e  Caries) ha pagado, e n  el mismo quinqué-; Benemocarra
en el „ tales raedlos de Igs Colonias|„jo 7.929.005, y sélo en Distrito p-imero, Sección única.
V . ,y  .  ̂f .687.664; U  Sucursal  ̂ Portal de la escuela pública de niños
de emigrantes modestos; ocho millones por ren- ? 
La existencia en caja de los bancos españolesl^gg (jg fincas y fábricas y dividendós- de n ^ o - , 
r es dé. 75 millones, y supera a lá de los franee- Icjos qué tienen vizcaínos en la Argentina, Cu-; 
Aprobado. Mu- ̂  ses, italianos y alemanes reunidos. Los ingleses |  ̂ g y Méjico, y nueve millones de capitalas de
Moción su^riía por los '' tienen en caja^74 millones, y los descuentos y |  vizcaínos qur se retiran de América,ñoz, Gómez OlaUa y Cmtora Pérez, relaciona^ registros de los bancos I De Valencia sé que los giros pagaos por
. daxoméi.pútoe^to Ae^^ueldo^e en ̂ ^ ^  y en Jos ingle-l^gg gQte casa de bánca de aquella pte^a
Distrito único, Sección única.' ro.5 j




de cuatrehio disfrutan los y >  lB a T ^ “de'm encm h^tii el año ú l t l ^ - ^ b i e
directores de los establecimientos benéficos por ióSí j-on a 1.213.538 pesetas^y lo pagado « f ff ; Plaza
Úei corrie t  , q  f ción de mediados del siglo último) las ha apar-
___ ________  . .
 ̂ S i w S t e  para ^  fvarios particulares.
ha satisfecho én e! quinquenio, 299.000 .pé^etas 
y sólo én 1910 sobre 120.531 pesetas. uif*, 




Pilar número 24. . . .
Distrito segundo. Sección única*
«« — ------y , . u « Portal de la escuela públjea de niñas
Valencia por medio de las casas de banca antes, 15
citadas, ha subido, en el ano J910, a 3 0^11041
calle
la Constitución número 3!
M álaga \ / '
Distrito primero, Sección primera..
Calle, del Marqué de la Paniega, edificio de
3aii Teiiiru, píái^a ú.aia* ' (
Distrito primero, Seccióñ segunda.
Calle Andrés Meliádo,: número 7, escuela na­
cional.
D istrito  primero, Sección tercera, 
Trinidad QfUfid, 3, escuela nacional.,'
Distrito primero. Sección cuarto*; : ;
R odríguez Rubí, escuela nacional.•
• Detrito primeroj Sección quifil .̂ ,
- Herrería de) Rey, número 8, porta|segundp. 
distrito primero. Sección sext|.
Paríidó, dé JarázmíñvCaéá dé los Ál̂ riílô  ̂
Distriío'primeró, Sección séfrima,
Callé Fresca, número 2,. espete paduádá de j 
niños. ; ■ ‘ / ‘ ■ I
Distrito segundo, Sepión-prnsiefa*. S
' ‘  P asaá lasoomteioli^ de Personal y de eoncurso de ‘'k ® “ ‘“e S t o  segundo, .Secqtónprlraera_ _f , P e ^ S   ̂ í- I
Idem de IOS auxniaies, po. a g aemosirar ai I Y es de ñótar que el importe d^todps los ; Ermita de San Sebastián calle de an e as  ̂ I)istrito segundo^,^
tere él haber, que acíuaimenté perciben de I y déla propia Patria euro-|gjrds a que rae he referido, na auñie^ado casi ^tián*_ _ Cofr- j  ; ;PózodéRsyvnúmera^
fnnrioesetas. |  tratarse aei ínteres ue y .iHóftstantémétite y .de -níodo considéiSllíléi enel.| ., Distrito, segundo, Sección.SegUnda.. . .x .Distríto.segun(te.Íecciódcuarto
peto se exótica muy bien te creciente i  qgrso del quinquenio último. Desde el añú 1906 i  Casa escuela de niños del segundo distrito ̂ $añ NicóláXlTPP*^ l̂^b J ,  •
jj ir orco‘•y r ____c,*.. AcA Optilrr* ,̂-.*-
Distrito pri/í'o> Seccióri prjmera.
La, i>tenta alta/ la escuela pública de nifiô  
cato número 6 cya calle del Carril. .
Distrito/teero, Eetción segunda. j 
La planto altje la escueiá públíea de niños,J 
casa número 18® la Plaza Gonstitación. 
Diátrif®S*^*’P®. Sección única.
La planta & de la escuela'pública-de niñas, 
casa número/ de la caile del Carril. 
Moclinejo
iío único. Sección única.' 
Escuela/.párvulos situada en la úrúca plaza
I pública d§
- -  i r'rvi-nr.va í nn orecisamente la Independencia de aquellosi pór últl*^d(y me fedüzcó por ño fatigar ^
solicitud 'C  louescribienres deesta_arpora- m ^  Vj hispánico, staoliector), p'jedo afirmar que sólo. dosiMSas des
5UMICU .V aumente el sueldo que dis- J y la gloria de aquella tierra, al ¡Cádiz han pagado, eii 1910. giros de .América |
Campillos 
Distrito primero, Sección primera. 
Sala Audigneiadéi Juzgado caite Real.
Distrito primero, Sección segunda. 
Gasa propiedad del Ayuntamiento callé
iiset
 bs iliáf , ar  qué se l ^ n ^  S o r  q u ^ ^ í a n  d t  l |  ''y    not   l i tactualmente perciben de |ta2 ^ | l » ^ ^  ....... .  . v . . .
pea.
Por esto se ej 
simpatía de los s
s'lfórAíitónia de P. García Feriiánde?,a su roa- |y ,,^^J^4 n o s v sus a u t S a f c ^  ocho primeroskntois M í  Casa Panera del Pósito calle Salgueros»ir®®» 1*. „>.1JAÍÍ.V, T7«/.ortiari/.fi ArffiVOlSUS UODIcruy&_¿í ouo BMU,  ̂ w ‘ • • ' y mc+i-i+<x W í-íht, .‘ÍPr'riíSti spaiinda.
A las roísmas comisiones.
ínfome sbbré. entrega de.lanifíd los saieric.anos .del Súr, del Ceníro|ios giros han triplicado. Ahora mísm:o, é̂ ^̂^̂
la.sección segunda deja casa central d^EXpo ha 1 r.<? Antillas, v te disposición admirable de|fos aumentan, según notas particulares que re-
Lcalle Alta.
Distrito tercero. Sección phimera.
úfrnatoraT4úe lo solicita. Encarnación Arroyo |aus^ autorizaba, el actual Presjdente, de la |  gño 1911
rvnchez. E Repúbijea de Cuba, General D. José Miguel: de termina-'
Comó aumenta el movimiento generaj mér-
Se abraelpa. , . habtendo (a las doce años Jcantil hispano-americano, el cual (seguiv datos;
Idénr sobre declaración úe _f®9POOSábihdad |G  ¿uf(sima guerra de separación de te Me-1 ¿e nuestra dirección de Aduanas) subió,en 1909 |
A¡A &vMintñmiAnto de Ronda oor debí-s cte '-  . . decir, contestando, ñacé po-®¿ unos 20^ ¥ milíonesde pe.se|a^, de los s;: personal4él Ayunta e , ® g> ü »
■ líéñ té  praví^ctel del 2.9- dé’lop.- 'a s - |S e r Í 4 r .  MOOO se refieren a la'^xportación|
d¿t9l2.: :  , | S S f 6v ^ y  Gijón, «que^em pite^ l^^^





Distrito tercero. Sección segunda.
Casa de la escuela de niñas del segundo dis-,i 
trífo calle Molinos, |
Canillas de Albaida I
Distrito único. Sección úmca¿ |
Casa Escuela Nacional de niños, |
. Cañete la Rpál 
Distrito primero,-Sección primera.
Casa Panera del Pósito sita enla Plaza de la
fS¿*'órdén de],MÍnisíerio^£é ja  1 la atención, el entüsiasmo| de Élpafiav íá cual ha |.call6 despernando Eorenz^^^^^
ji f r- í, •x*.IEndo Tfasatlánticá'con los de la Madre espa-luerar que Cubaes todavía el tercer
de te Gobernación|Mnnd.^ _̂ ___„ i„ o+onrídn p.l ftntusiasmoJa» P.Rn«fífl. lá cual l____________ .. . -______ _ __
de 53.631.160 pesetas, s Distrito segundo, Sección segunda-»
.. „.r añd‘ en la penjñiuia no han i Escuela de niñas sita en el pito principar de 
S c i ó 4  Provincial, . ,  : . 1)^ se as^ian a todos nuestros teoví-|podid0 entrar prÓdUctoé cubanós por o to
. . . .. . 1  ■ "  OI„.7Z«0«
Distrito segúnáo, Secdót quinta. 
Muélte Viéjo 2if escUeja naeteial.
 ̂ Distrito ségUftdp¿ Séeciro sexta.
 ̂Máiágá 43 (Morlaco). I
Distrito segundo,'Stoefñi séptima. 
Mar 8 (Barriada .fel Palé éeuela naci 
Distrito segijindo*Secqi)n octava.
. Almería 13, (Barriada del Pió).
D iatríto tértorii,-Séceto p n m era ./p  
Cálle dé Juan J. R¿léillaí^4;Escüete' 
roerc io .,/ ,, ; , ,j:
Distfito'teÉcero, fce 
San Teímó,pltota baja.
Distfito/terceroj SePión tén 
Muro de San Julián!Í7recuete 
Distrito tercero, Scción 
Posiigp cie.Arance 8 pítol. ’hrá&
: Biaza de Eduardo Q^n,
jhseguna
provincia por détetos, de contingente áel teicet |tahdau ¿g jesl Y son de « f e  jos aumeníoŝ cofetê ^̂ ^̂  o
trimestre de 19.12: ' : d® la familia|de la expórtaciófi, espandlá ettJtek|tteéritina,.'^Coii8t|tua(to numera 2
* S b ié n  queda spbre la.mesa. | considere como p g |cdíombi£ Costo Rica, Chúe y Venééuete, res-L Distrito primero. Sección segunda.;v
Expediente de concurso de médicos pr(toieto- |CuDanâ  ̂ españolas delpecto áte sucedido en 1907. En cámbtefhan b a-| Escuela de niños sita en la calle de Santa
* rio y toplenté dé te Comisión Mixta de RedU' j  su amor a te Patriay|fádo lto cifrá§ én Cuba y én Méjito el^Anam^^ » „
tatmento para el próximo ano de 1913. |A t n | r i c a ^  intimamente los intereses del I Ecuador. Pero de todos modos hay que consi,-|. Distrito segundo. Sección primerav
S e aprueba. /  v , ^  I S a n  r S k t i c á x o n  los de te adre é s p a 'lú e rá r  que uba es to tercer mercado |  E scuela de niños sito en la plauta baja de ja
D istrito  euáfto.A ác^ - 4 ú 
Gallé H uerto aei q ia e ^ ® ™  * 
teueíá naGlOnal. f c M  segunda. 
........... ....  r  -  ® ^  V D istrito  nacional.a D istrito  único, Sección única. i y ^- P P«t’aól. 8tocar, el tabav  ̂ I .g jjljjggg5¿g gg jg
putados para que ® S-|tw \denenTctív^^^ ejéroplarmente-s las nece-|Qo, el cúfé 'y lós principales productos .cojPÓja'f Málaga número 6,
Sño de 1913 ente Comisión Mixto deReciuto i  ' Cá^nbermela
miento. , y  r .„ ,„ .j .  . rió„,-z v l i a r í e )6 :propiá;:fara¡IÍa y q láS. convente^^^^^^^ Cá a J
es-
désignaa los ductores cubanos hacen en Cába para qué fésto ; Distrito primero, Sección
García Zamudio como^ .
n l̂ós señores Estrada Estrada y Cintera Pérez
como Suplentes, 
Idem sobre al 
das en el Hospital 
el roozp de Torrox 
do in ú til condicional
i m 9 ox numero 27, que fué ®̂®̂ *̂̂ ‘̂|^j.gg ̂ ^jja5^desgracias, ajas víctimas de n 
* ~ In til'C i ipú l̂',, í tras sruerras v a ios empeños de nuc
¿ueda sobje to m . |  prueb.as tobradas son jos cppstmijés
Distrito primefto,:;^pónprimeía
R teSibre abono de j®s estoñ^s d e y e n g a - | n ^ d i ^ ^ d ^ ^  !S5 listas |""creo 4uá no neñe^to déCirmas^;para;^eto
is en el ospital Militar de esta_ciudad, por|ñoIes* _____________ .
núes-Isa que la España de'nuestros'días tiene enel |  g^g^^ig ĵg g|j|gg gito/en te calle Vúte m 
nuestro honor; I ñiúndó látinó am'ericáno.; Y |1  aspecto tayo- í ̂ ĝ̂ ^
ov.. ....-  tes sáófificiosirable que ófréce. en estos In-̂ taptés cuanda hap, ' Distrito primero
V de gran número de indivi- |tomado gran ;yuélo .la ínmigrtoten española a : público sitúa
manifestajíoo quc,pucut5 v ,̂«,1:4̂ 400 nara el desafrollo de te cultural América y él moVimiénío de intensidad allá y j.q 0q-
Són a los Ayúfitomiéfltos rectemante-s, cjn | g^lgnal sacrificios óítímamenté reconocidos y |en nuestra Península 
PO a su contrata el imjPrte íe, as, cuentas me nacion̂ ^̂  Instituto técnico de.GI 6n,l
l i t a l a  fechaSe 7 ;d Í cprriente . ^
;?gunda.
GoioniasídévP sobré oíicioteet ^contratista de bagajes* ?p fu é^« .a u tté sS  m e ede forniálfear. .la.Co/ppra- d e ^ f
» ' W % “a^„Se,,tos c e c fe n te s , consar- t o
itiir i  él i port  d  jas t  qu  é ei as, sacri
rha dé 7 det corrtenté tiene r e m i t í - _______
¡Jovellanos, en el frontispicio de aq^^ejla^cade-
..eccten segunda 
en la calle Víja-nume:
Rafael m;.̂  üá Labra
das.
la Instrucción] t l u t e r a l u
Distrito
I Gasa número 39 
I Distrito tei 
i Pósito público
^numerojl6̂ _̂  ̂te/cero. Sección se
os del primer d^ciio
,40, Sección^
Ja calle Ca: 
?o. Sección priflfl 
en calle /ó, Carfer




j  mente"se ha publicado sobre
ko  banqario y de modo especia! sobre el hispa-
director facultalivp, delinior c uci ■ -------- enhrá dis-1 Hace poco tiempo pude decir en yarioa cen-1
, HospitalprQVinqial,  ̂ 1
: - 'tribuqónidetegúas estobiecim ent y |ggggP¿Q español (aprovechando vanos de los da-1
Municipales del Censó Elec­
ciones tengan lugar du-1
■ ■ ■■ IAlgarrobos ' |
Distrito primero, Sección única,.  ̂ i  
Casa escuela de niños calle de Rosa númef,|
■ Distrito segundo, s|cción única*
“ ' * Plaza múotras obras;dersanéamjeato, ¿a kp^iipl-^tos recogidos por uno de nuestros más laborío-1 Qggg escuela de niñas callé dé la !Q utoen tóa te lo  eofpqtac'ón yse rm ei-jtO T t^»  ,,
ve to e r  las b b fá s to  cargo ai capitulo corres- .®”“ “ P|^3a;,'i,ema,enl904.
■̂9- • - cuaíes había que agregarJU
h S rascow
.‘“« W & e U e f to m d i r a c to f a » ^  de ArgeliS. ,Po-
Algatocin 
' - íjistritoúnibo, Sección única. 
Casa escuela de niñas número 36.
Escuela deM número lyg.
clries de la F to f^^-  ' f f  
Distri^primero, Secef  ̂ -
Escuela imbHca de niños C‘® *
D m opriraero
, ¡fscaefa 'p4blíca-4enií'^,®’S Sait/d»
U e i'G e ú e la m * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^




liños calle Réal núm, 41. |
Doña Ana tsern^ex iín  cuarta;
Distrito cujtterá
^  \  DiStmto^ 6i éeuela naciónal. 
Crteto,déJaij|fó, Sécciónprimera. * 
_ P^^^y^as'del Castib 48 escuete naHCabe dr ‘r \
^Aúteto, Sécete 
n  portal
’ qui uto* Secciói^fcéra
n/f Jíarm Q m  dé Socorr
"^®^}s:ito quiiító, SeCrión ferto. 
yéfBórríigó 37 y 3§esquí nacional, 
nstrito quinto. Sección Yintá. 
gil jifael 4 escuela nacional 
iistrito quinto, Sección t̂a 
^-.-Rojil Blanco portal-número 2'
. Distrito quinto,' Sección. 
z 0 radero 2 portal * ‘ ..
■ Distrito sexto, Sección pri 
i /fáa^ía de'San Btertoioraé: 15.
'   ̂ Distrito sexto, Sección s 
Cálle dé Sóf Teresa Mora"24 p 
Distrito sexto, Sección jerci 
i- Carrera dé Capuchinos 54 bórt;
Distrito sexto, Secqión cus 
Dos Bosco 44 escala naciónaU 
" Bistrito sexto, Sección qui 
Pr olongactea. de..Casaber rae j a
Distrito, sexto, Sección seiti 
Calle Capuchinos 31 portal.
Disíritó séptirao,'Sccdón pri 
Calle de la Trtejdaú124 escuete;
Distrito séplijno* Sección sé 
Rivera Güa'dálffiéÚíha' 33 poftd
ta villa,
Mollina
rito primf ro, Sección única, 
de niños Albaicín 18. 
strito segundo, Sección única, 
calle Cañada número 1 *
Ojén
Distrito único, Sección única, 
sa escuela nacional de niños.
Paráuta
Distrito ñnico. Sección única, 
local de i a escuela nacional de niñas sitúa* ; 
en la;calle Iglesias número 11. |
Peñarrubia 
Distrito único. Sección única.
Gasa escuela de niños situada en la calle 
ReaInómero44. |
Périanct i
Distrito primero, Sección ünicaji I
Gasa número 1 calle Alta.
Distrito segundo. Sección única.
Escuela pública de niños Plaza Alfonso XII. 
Ronda
Distrito primero; Sección pr!mera«i 
I El jocál saja de visita de te cárcel púbiiea de \
(está ciudad Piaza de Wéyler.: .Distrito primoro. Sección segunda; i
Escuela de niñas: de 'doña Manuela Puches, I 
jRüedo de la Aterneda derbafrró dé San Fran-j 
^cisco. *
I Distrito primefo, Sección tercera;
I Escuela de niños a cargo dél maestro cofres- 
¿pohdiente a casa ; conocida de San Cosme calle 
|ae-don Manuel Montero.
I ; _ Disírito segundo, Sección primera,
I Escuela de niñas a eargo de doña Consuelo i 
IDomínguez,.calle de Viilanueya. -
I  , Distrito segundo, Sección seguijd.j.
I Escuela de niñas de doña Adelaida Castillo, i 
I Virgen Dolores..
I Distrittosegando, Sección tercera.






I Escuela-de niños di 
|Casteter.
1.3; ^  Distrito tercero, Sección segunda.
I Gasa-del jardinero en 1a Alameda del Taio.í 
I k Distoito cuarto: Sección primera.
*1 ; Escuéte de niños de don FránéiscQ Guzmán* 
|én,(a calle dé te Ermita.
I Distrito Guarió, Sección segunda, 
i Escuela de niños en la talle de’ Lauriav casal 
|llamada Taller de Vallejo. “ ií
I  - Distrito cuarto, Sección tercera 
I Esáúela de párvulos-de don-José González 
casa calleRuedo de Dona Eiviro.
• Distrito quinto* Sección primera.
Local Albóndiga, Plaza de la (¿oastiíUciónk 
Distrito quipto, Sección segunda.
Escuela de niños en el poblado de Serrato. ? 
Sierra de Yeguas 
Distrito primero, Sección única,
Escuete pública4e niños i sita en la éal/e del 
pardénal Spinola núméro 39. .
Dirifítótoegündo. Sección úiiTcá. .>■< 
Escueto pública de niños sita en la calle 
^üéya'25l  ̂ '
Teba
Distrito primero, Sedeión primera.
Casa escuela dé niños sito én'te eaflé Nue-
va7. *■ '
E L  P O P U L A R
iBriiiiiiiíiilfiÉwíitliiiiliii l i ü ü É y M M ü
M a r t e s  31 d e  D Ic lem E rE :
Y a nosotros, por reproducir un telegrama | 
.que socialmente^ rio podía producir los trastor­
nos que produjo el delito Cuyo fallo comenta- 
hros, se no  ̂cargan pesetas 150.000 de indemni­
zación. .
De donde resulta—aun cuando pueda parecer 
un podo fuerte la consecuencia—.que el honor 
militar se repara y vale menos que el honor, 
sin merma real ni moral de una doncella.»
Los ferroviarios
dé Vinos dé Valdepeñas .üiancír̂ y
Vinos Finos de máUga bHkdx>s én su Bcdê Qi óálté Capuchino.'̂  n-.
cuantos; se yén
poT el reumatismo ̂ durante los inviernos ; venimos á
Propicio 
mala
I Wácroar desde ahorf dê óen el; traíamieritp de las Píldoras
' Las Plldóras Pink impideri el retorno delos dolóres réTrníáticos 
y ciíian ePreumatismo puesta, que purifican, lá•.•samg»e» 
estimulan y activan'éP funcionamiento de los riñones, t
los Organos élimiijádores, , póniéndolos de éste modo ;en vetado 
;í;de‘ ‘dei.  ót'ganiá  ̂ él', acido úrico,; "cáusa v
' P Caso de .que pa^  ̂ reuma, os accnsejamOl no é^pé^
i oue reaparezcan los dolorés .para-lomar entonces las Pildoras Pink'-í 
'"2¿ezad el traíamieroío hoy mismo, pup;s eL^inedio cpn 
Edad evita el retorno dél mal que lo expulsa luego dé jeinstalado.
Firmada por el presidente de la Federación  ̂
señor Barrio, se ha publicado la siguiente nota
oficiosa: . . . , r. , . . .iHásta él ntótfiéefo présente,'  ̂ la Federación 
no ha totpado ninguna determinación extrema, 
y rió me ékriííco- la alarmáj aunqué fundaméntós 
existen para tenerla. ,, , ,
El Gobierno prometió y no cumplió nadar de 
lo prometíiia; las Compañías ofrecieron mejorar 
en lo posible la Situación dé Sus empleados, y 
pomposáMéííte aíiürició' algúna : ,de ellas que, de­
dicaría cinco ■ ilíones de pesetas a mejorar los 
Sritófiós'defpe¥Soimí*^otráSí^aurique.!u>:.fijaron 
paníidad,ofrecieron mejorar los salarios inferio- 
fés, y' todas estaS ofértda sé han cóávértido en 
pfet'nsas; al .modesto pérsonah de. ferrctf:arri!es, 
porque están siendo objeto dé uriá nüéva ‘farsa 
y un insulto a sus justas aspiraciones.
No se aumenta el sueldo más que eh determi­
nados servicios, y cji éstoé, más que a Jos cum­
plí dores de .su deber, se asciende a los panis- 
guadeis de 'ios jefes y jéfécillos, y a^n aéstos 
mismos, tengan o no méritos para ello, .dándose 
el caso de que a algún empleadriqHe lleva'vém‘- 
'ticuatfó años /seryicio'se le.flíOTe«tó fl,sala­
rio de dies cénHríios áí díír éri cambio,
se les rebaja de categoría 
jefecillos y alloe
íi
V que- a ;los 
•menta en 
 ̂:--i>Ídííy a 
" ' ;^ r o  dp
iKipiós del año;
.  F I K K
'f los
M, &
,r. <r -ía btiflaV esjtóiocu- 
;L i.;randes compañías; en* 
^áaridel nojrte, M. Z..A. y
^^olicom püesto arséislcal
; A  O -O T  A ,^ '  .
E l «I todo y  liien ro
;orina de slbiiMaii¿i»tps, 'SQn los elementos í(
KEii mcii Y liileü
h lB Í O
O é s a  ff in id a d a  e i l  e l  a ñ o  1 3 7 0
PonHáriardóDfez,,dueño.rielestáblecirnientodeldacaHé Sanjtian de Diosnúm.28, expéndelos 
■ vinos á los siguientes ■prétíóai;'
-Vinos de VaíilepeSa Tlato
Una arroba de lÁ litros de.,: Vijip Tinto legírimo. • ■ « , I^esetas 5‘OÜ
. tl2 »' », 8, ■;& \5>; íT' s, • » 2‘50 ,'
í{4 » » 4 » ^  »; ^ j , . 9 rs s
Un 3 » > > » , i V ''̂ 1 » 0'35
Una’bótéllá dé SH » » ' r  » » , . , . » 0‘25
Vinos VaMéfi^lá áiárúfed ■ Víaos «el pafs
“ ---- i-k-t— los 18;,litros ptas.I Una arroba de 16 litros Valdepeña Bláñco ptas; 6'50
112
lís^tutiyos de nuestro coihpú^tÓ afsfenical 
Es ítria prepáracióri rié gran ti;ascéridéncia 
|í|.( dtcoT eoclal, que merece toda la atéricióh 
del clíriicó por jos maravillosos, resultados qué 
iMi ella se óbtierién en la é í í i i ín  y  enfesrritter 
driles rife ía  ptei).
_ eoastS,ittyeiif^^^^
í^féifta, ékplfca támbiéri'sü éXtfáói d̂ifláftá ac- 
ciób terapéutica en otras enferrti'édades. cuya
í  8 
' 4  
Ün












Vino Blanco Dulce 
Pedro Ximen
,»^ SécQ de los. Montes » » »
» Lágrima Cristí » » »
» Qui^a y , » » »
3 Moscatel Viejo á s ?>
». Qplor Añejó » > &
» Seco Añéjo s » »
7  . ' 7 7  y 7 ' ■ ^ ^
Hayyna sucursal eh la ?lazá de RtógO nfiriiétó 18; «La Merced», eervercertó 





Según las mánifestaciohes  l  ¿esposa del lugar dé la triste ocurrencia, adoptando las me 
suicida, Dolores Gpllego Qasasola; se cree que didas de ügor.ápfcación incumbé solamente al médico una vez f
_  , ior
'SpnidádMi-
ár, Dr. José Ufedá y Córréál', y détéfmTiiádo 
éí ^oder tóxico éh él .iristjtútri Naciopahd^ 
-“iéne de AífónsÓ XII, hajó la dirécejóri ídel 
Ir. Cajal. . . ' '
P ila se  fólíéfós explicalfvbri X,





Calle de Luís Espada, 22.—Orense. C 
De Véñtá éri las principales faririacih^ y dro­
guerías dé España, Poríúgél y Américá.
^4s:ipoiréiikCié©, í«sJ:-tEisisaáóí
<Q*e8*MHe™E*graBÍmitiriasHhglÉaB
mica érijqlie se hallaba. I En la Secretaría municipal de Ardate se en-
Teñíá embargadas las pocas fincas que po-- cuentra expuesto al público el padrón de cédu- 
seía ymo disponía de cantidad alguna. >, Uas personales, confeccionado para el año de 
El Juzgado de Instrucción se pprsorió en el¿ 1913.
N ^ tíe ia s
' ¡Oh
'hallaijí'.ckí'venté en i o á a s ' a l  precio €ie 4 pesetas .la 
c?ja, 21 peseñqs las seis cajas..
'dos niil pesetas ;m 
7os oue les, tor-íf >
n913V^Ólri¿i>1-^ 
rrespondt-: a>i
i actual 3u , ?■.,..
OCnrri' -'rfíi. í.ír; 
tí;:' íié
M c . í--; “
í n de éstas a los agentes de Vías yí 
C cs aumenta el jornal i i dos céntimos! f
l¡ . Jadiarlos. . V ; . - , í . - , .
1 a e.stose añaden los irinuniérabíés Sbû ^
Íde todos lós órderiés qué se están coriiét|éndo| con despjdosv tí-gslad.os, multas y yeiigafl^as dé jefes de servició, se tendrá dará idea de ja si­
tuación y de que no son los obreaosjos quqVó*
f vocan el conflicto. Los réspohsables\de lo quea evtMiPsta pí i ® ¿,1 90 Fnprn nró-
f pueda ocurrir son los qué cOn-- en éj de ra'córpóracion, pisé princi-
, A4os ^® t̂óripi;eyenidÓáé^  ̂
y I4 dé la ley de 8 Pebrefó ,í8t7; 'pú­
blico que la lista dé í ocios dé esta Económica
Distrito primero. Sección segunda, „ , |gj[iiÍ Í8 Ílij!inS Y CSÍIÍIÍÍI.
Distrito segundo, Sección primera ^
pal del edificio Consulado, Biaza de la Cóhsti- 
tución, con objeto de que puedan presentarse 
reclamaciones contra inclusiorseá o exclusiones




Dlsfíé dé 1á 6uérra
Be Provincias
% pa'reiary désttíifádiPésMri'énMhéhanaó 
I razón de los obreros.
i Dé Zaragoza, Barcelona, Vaíencia, Valtedo-
I lidj.U^rillas, AÍgeciras, .Málaga y. en genial, indebidas en dicha lista hasta el día 20 de Ene- 
U e toda España, Uegan hfiífa nosotros quejaé^ í
I abusos, taless como despidos, multaéy dertsás;! Maigaa 31 de Diciembre de 1912 ~Ef Secre- 
I y, sobre todo, llueven quejas de las Compañías j
f pequeñas, donde no se visfumbra el menor a s o - Peralta. ^
r mo de mejora. El caso dé la Co'mpañíá dó Ma- iJ é m e ln ité
*drid a Cácéres y Portugal í; que nada han aiiun- Por orden del gobernador ha ingresado en la
ciado dé mejorasi es típico, y esto hace que el sección de 4ementes del Hospital Provincial, elldel centenario de jorge Juan.
_  i descontento cunda. \  presúiitó alienado Ahtónio Ramos. i CrÁ
r> ' üc/̂ Vprn̂ de niños cita en la cal»© de San: ,E 1 honor 4§1 ©JérQíO és el tiofior fe todos 1 s ., p© os escarmentados salen los avisados y no • L ia la a  I ^  j .
.emdsfenos. Pam£aíV8gU8Füarle un Gpbigrno se ,^^^^^  ^  i . rj u  t \ a t Vk
Francisco Sección segunda, , elcaso de dictar una ley de Nosotros, como Comité nacional, hemóséum-' Ó̂ n̂ta baja del Ayuntamíentb hállanseliuiiióúefriadríigadía.
sita en la callé- de cióíí: la ley de Jurisdicciones. Los delitos de ij*’ : pjj^Q y seguiremos cumpliendo con nuestro..de- expuestas para su examen por los interesados| Asistieron más de mil per^nas, hablando Al- 
Muria y dé c£íluninÍSL si ejército S6 persignen "  Kp*-* ñero no se debe oívidsr oue «quien sÍéth" ^^ SdlillnS) Iglesias y Santacruz, en tár*
------------------------- 'W  tempestades.» d^Málaga y suplentes de los mismos, confec-i minos análogosa los de B arce ta
 ̂ cionadás por la Junta Municipal del Censo Elec-1 Lerroux Indicó la urgencia de evitar que «éári
30 Diciémbre 1012,
be Aticánte
El gobernador y el inspector provincial mar 
charon a Novelda a fin de ultimar los preparati­
vos párit la visita de RomáriÓriés, con motivo
Distrito segundo^
, Casa escuela dé niña 
Nueva número 16.
Tolox ‘
^ -ív —  « Sección única.Vt<?trito onagro
' ci uuu oc n£
tal suerte que, a no ser habido el autor material jjj-g’Yjgjjtos recoge tempestades, 
alcanza la pena a los obreros que en las impren- •
rieroirel. escrito, injurioso. Cientos,|
Distrito segundo 
Calle de la Higuera,sin numero
de niños.
Torremolinos
,,!ocal éscue^ rtartoi; asi se presten á intoK
iriioó un delito de injuria y calumnia á la guar ;;
;S l^ ,lli!tá n e cs s itW ú .b ie n d ^ ^
í ciffl, del respeto de todos.
i lEl caso es el siguiente. ’ . ..
número % |  vísperas de eíecerones,un .travieso y , mon- 
n /ií> Irr Peñuelas, con entrada per «resbítero de un puébío de la pro
Distrito segundOi Secemf’ jes,]quiso adquirir vQ..os,y siuiyKi  ̂ ------
B II» N o t@ € a V p y b ilc a
-DE
Distrito' primfero. Sección única,
. VIk niños siluáda en la calleLa escuela de
San Miguel número?.
Torrox
Distrito primero, Sección única. 
La escuela de nulos sita en la casá
l l e i 'á e n ig o s  d e l  ra im  
l* ia z a  á .e  f^ .lS ^ e s tliu e ié ffa  nñsfii.
Abierta de orice de la mañana a tres de 
I arile y de siete a nueve de la noche..;
t  .̂ ^̂ BsafewaiiSjiyapsaEíitt^^
Is
La Acucia de niñas cali© Alta núm. 39. 
Distrito tercero. Sección primera;
La Aduana calle Baja ó de Jiménez Astorga^.
Distrito tercero, ¿eccióasfgunda
értad de unos i
esa'dos a la sazón por tela fel ftboWo. ^  
ás cuidadoso de las cosas de la tierra que., 
asuntos del cietoj. el presbítero  ̂ ideó un
• Iss^eñue- • S K S e S  inicuos|•“'J5g~"nformida ( on lo Wablecído en las di-i
cipal de máíos tratos de la guafdia|^Qgj¿jopgg vigentes se %e saber a los veu
- k cíistiaribi Como quiera que los proce-
? A S i e l a n  confesado su delito, {ormahzó
«Alcaldía; Cohstiricional de Málaga 
En el número 'del ^ e t m  Oficial correi^oi 
diente ril'dia de l̂Qy afeecé el siguicrte edic 
; Alcáidía Gonstitucion\i oe Má»aga — Lédu 
las personales. \ \
íás antes exprésaÓáVeori la entrada por 
déla Calzada.
Vall^ de Abdaíajis 
Distrito primero, sección únjea'.
áfroifellós víbruialés niálos _
■ fc iv m cfeW  pánico y
I c ó a c » ®  j/m ificación posterior.
:í riitniw
înniVifitnhri» 1919 f EX Diário oficial del ministerio dé la. Gne- 
^  30 Diciembre 1912. |  pupHcará un decreto disponiendo que forr 
P'G P ñ f i S   ̂ I men parte del Estado Mayor del ministro tres
Telegíafían de Cetina que la sítugeióri de la tenientes coroneles de Estado Mayor, y que las 
plaza;eg insostenible por los aliadpS:. ■ limitaciones establecidas por real orden de 3
—De Constantinopía comunicáq qfeél gene-;- Agosto íi,limo no dében afectar a las gratifica­
ra! Nazin Pachá salió con su Estado Mayor pa-i clones de continuf^ción^n filas, plusis de reen- 
ra Tcri taldja _? ganche y aumento del diez por cienfo.
. —Según comunican de Cherburgp,, éóntinúaí También j^suelV^  ̂ la fecha en que débe 
lloviendo allí torrencialménté, hañáridgsé porl considerará _cu^p!ife la efe^ retiro
completo inundada la parte sur dola'düaád. que figure ofi-
Todás las comunicaciones telégfpicás y te- ciálmente com©ahívefsario del nacimiento. ¿ 
lefónicas se encuentran interrumpidas. Además dispone el destino dé dos maestros
silleros-guarnicioneros, y se atribuye a la uni­
dad Eadiojfel^ráfica de campaña, recientemen­
te creadá,iüísargentos, cabos y soldados.
Visitas
Mellado y Pérez Crespo visitaroni al ;ministro 
de Fomento ocupándose del Canal óé-isabel II, 
y de la manera de invertirlas colonias peniten­
ciarias en las obras públicas.
Abilio Calderón fué a darlStí'fás g|;gdas' t8ír ' 
la resolución del expedieritEíSi^^'TO^ia lagu­
na de Nava de Campo. . '  « .
Avsrlguá^^''
Barroso recibió lá visita de muchbs diputádos 
y senadores que iban a adquirir noticias.
También recibió a Zancada que éri|^ri:ador 
de ün encargo reservado de R om ái^^-
Entíerro '
Se ha verificado el entierro del padre Mir, 
_do muchos políticos y literal >s.___ residléfílfriaifcjaiiurcrTr maij ujUm«7 —ootitg -
ieran.TVfilTádo;, Picón, marqué dé Cerralbo 3̂  
marqués de Pidal.
Eu el cortejo vimos al marqués de Figueroa, 
Laurecin, Reselló, Cortazar, Rodríguez Marín, 
Sellés, Hinojosa, Alemany, Sandoval y repre­
sentaciones de todas las academias.
Regreso
Barroso nps dice que a las cinco y media sa­
lió el tren regio de Múdela, con don Alfonso, 
Romanones y todos los invitados. .
El Impareial
jos para el descubrimiento del anfiteatro, y | Acogiendo A"///Kjoam'a/10-5 rumofaspoiíti- 
liegar a la declaración dé íhonamento naelona!. I eos acerca de la continu^’íin délos liberales,
' Éq el expreso ■ marchó a Madrid, con Rodrí-| dice que el nuevo Qrislerno será de conceníra- 
— ® ® gu"z de la Borbolla. ición liberal, ésJ-̂ rido representadas todas |,as
i í l  r ^ f l V 1 í l K I 3  ¿ La condesa de París pasó el día én Sevilla, y ítendencias.
ílfUI A a  V  w ¿ regresó-por la tarde s Vinamanrique. Hay quien afirma que dejarán la cartera Gar-
* —Ef" duque de Montpensier ha salido paraj cía Prieto, Arias de Mira;ida, Pidal y quizás
i íoral paira el bienio de 1913 a 1914.
'Se admiten reclamaciones durante tres
I poder los conservadores.
días.| Elogió a Cánovas y combatió la actitud de 
. ^hoes^&  tB » a n v ía s  i Maura y La Cierva, repitiendo que si el pueblo f En el Vallé déírisG Sram í^car^^ abattoonará lafefntum d
^ Se aprobaron iguales conclusiones que enÁtiés los pasajeros, que fueron auxiliados por*la|p, ^
■iiüárdiá civil. |t>arceiona.
j ■' V ^ c o f ^ e n t e » : «5©l f r a  & a |o  ■
f En el negociado correspondiente de este Go'3 v'iáiaba Ben-bierno civil fueron recibidos ayer los sigpien- 9fe viaj^pa cen
tes partes d© accidentes del trabajó, sufridos^ yuiarreal detuvo la policía a tres sujetos,
í ‘’° j o s l s l X  Qif Juan Aráada neleado.;™» ^
\ Ffáncisto Vico i-óp^Z- Ja’vier Cerezo Ortiz, |  0 0  S O V lllñ
Francisco Barba Lópéz, Antonio Expósito Ex-1 
ípÓsite. Etmlio Alvarsda Martin, Jósé Bejarano,  ̂
alas. Antonio Cruces Jiménez y Francisco 
mores Lozano.
0 0  C a s t e l l ó n
Siguen las diligencias para esclarecer el!
Natalio Rives visitó las ruinas de Itálica y,| 
ofreció interesarse en que se actívenlos traba-1
Itíznamles.détalíes,
, , .posici nes i . . -----
; nos de este término mumcifu que el padrón de| ______ _
r Gpn perspnales formadV para el ejerclcioT En la viiia de Alfarnate promovieron reyerta 5 “ II*Ñoy decretó el juzgado la prisión de dos |  Entre los ministros actuales algunos cambia'
papaces de vdei aña de Í91^ se hallará ^manifiestbxen lâ  jos vecinos Eduardo Repiso Morê no (a) «Bi-;:jVQĵ pjjQq¿[Qs gn la falsificación de billetes, des-i* rán de cartera.
. : Madrid, ‘ ' : ' .̂Barroso.
áltos hOihBré̂  más egoístas, se re)S’> «iecretaría dei Exemo AyuntaWnto (Negociad llano» y Emilio Luque Moreno, disparando el ^^^íjierta en la corte.
«V - rMm -------------- - ------->  hgn hecho dos Huevaá'detenciones.
,a lioíicía sigue varjas pistas.
J-
Local de la  g a sa  escuela publica de  ̂mnóS fel^^d^^ comutiifes QUE LA ¿¿ Cédulas personales), insliado en la plan-tprimero contra el s' '̂g^ndo dos tiros que por
segundo distrittf dri ésta vUla, calle Mdltfga i ^ - t o r t u r a s  ú jg da la Casa Capitular, w d e  las doce^Nfortuna no hicieron Jalaftco
Distrito,fegttñdo/secciónúmqa, . í 1 $ » g ! tir ir ir io  sometieron^ á ĵ gĝ g igg qúince. durante quince'«as hábiles, - '   ̂ ^
Local de la casa.e sp u e la  publica de  ̂wnos dd que »La difamación transpendió y contar desde el siguiente al de\publicació
primerdtetritoWeStiVillS. calle Real num. »  ■;; da ueos pobres gear-| | “"e6té edicto en et%ote«« O/taV
--------- Ii, dáese aimnda en este per




Distrito primero, sección :
,E8cueín ¿e:Tfvulosd <;alle 
Castillo iñ3mv.30h.. ; * ,,„Distrito-prim>arOi‘̂ ®cjón se^n fe , .
A n t^ a  Plsza áela;
C o n s t i i ir ir m w ^  e?o,.r-iA« nrimprá- j por ofeiiSiDistfijto segMao, S í“cción pnraera. oficialesíí
-  jndo. Sección segunda. ^  Giriuactón
JS:^H„cpt,i,.iidar0 fosa ínceriiu««.-V.w«- -----  r presentar las reclamaciones que g s t i^'^ ^ a f e c ie r ó f l  sinsabores y que-Jantes, advirtiéndoles quetranscui^do
i cuento, s.




lino no serán admit das.
El Repiso fué detenido.
I El asvioi* y  e l  iiitéB*ési *
I La joven de Arriate Rosarlo Becerra Gonzá- i 
i lez, linda muchacha de 19 años, sostenía amorq--i 
^ as  relaciones con.:Joiié Badiilo Rodríguez, 'I 
P  Este se había enterado que Rosario paseía la> 
I suma de 150 pesetas, y como al par Qüe amor j
Da M adriá
,,  ̂ . .^0 Dijri^riire 1012.
Los nuevos ministros serán exministros, a ex- 
I cepción de uno. —̂
I Oenuttcia
i Hoy se presentó denuncia al juzgada dé 
í guardia por el padre de un menor de veinte 
• años.
 ̂ Dijo que a su hijo le pertenecen quinientas 
■mil péS'itaSj-por fallecimiento da -su madre, cu-
\t í X . rnticfl- haré r/ nstár tílíe sintiera vivo ínteres ae apodersrse deiíos trein- ¿ drid.
DéncubVírta ' " f i t ó S S S '  S  J S S , S M S d ? S . t a  * « » ,  '»* * «  maBas para ellb, que Iqj
Alas diea déla noche «^g«rdel
é iñfrirlás 'á fuerza armada, y los cunido diphp plazo, se aprobará el indicado hd, jg eqtref^ó el diñerQ.
• '-  Consejo de guerra; drón én consonaneig m  ;í^ estob
V  extracta á con-; reglas 1 . ,̂ 2.^f^3.^ déla Resolución de 15 4^ 4°®® ¡ograw su /7ief««coformaron iiscreto faltó que
Distritd eegu ü , is 'iü  ainua t . \ , \  . . .
Escriela de'irrift^rialle Albón^i^bíLéi^^f^-®^.-,-' -' ¿Al prejEí)(téf^óT;;dudof Y éUtw^^atenal üéi.-^ • u : -  t, ■ $ í|Cá que Ha procedido a la detención d
D is t r f&  delltorpofá^bas caudadas y porNía i a ; Que los interesados que hayan formuM  ̂ ■
C a s ^ S S ^ f e  la valle deLMar ériTÚrre;^«|¿ ¿ ¿ T jjg b a  qué él, llamadp^ói^sumi^ón ¿o reclamaciones, acompañando lâ h
Hai S -  “i i á s é f  iStrumento de paz y.'dé-r ^ncordia,; 'toriá ^tendida ^  .los impresos que al efedp; ..Los vecinos de Yunquera .................... —  „tnh»id«R
Distrito 4 ercer^?S^Mn pritUera. w í, e?ri)anzé4 por los éxtrayp^ déyiW odio- f^cíUjára él pferjdo Negociado, se Ips f a d «  tlpña y José Duarte- Cómitre, tenían tésente _  diera.-!a orden fe  recoger sus
atrio Ha i« Frm?tridél Hospitu'. ■  ̂hubiev.  ̂: X  íglices é incultos cppesinos; ¡¿s cédulas que les correspondan con/a«éf mientos éntre sí, y para dirimirlos promovieron rnínisterio
Atnqdela Ermita del nospu4 . _^_ ..gg HpI g ¿ a  sus,declanífciónés ĵuradas, sin pejüítíri una^acalorada disputa que degeneró en san-;PaE®’®̂
Bolsa úp. Madrici
® ía 28 Día 30
í Kovieíphre 4ép893. que a continuación sélp
' serian. ' - ' ■], ' . * í
li
C r i s i s  : , ' |
dés«o no  ̂ Oficialmente parece que no se planteará la ] __________
volvió á oárecer ñor la casa dé su novia^v es- 'crisis hasta mañana, que habrá Conséjo. , ■ . ' Perpetuo 4 p o r i t ó ó r . . ..... . 84,50 .84,55
a t  S S p .  ;^^D.cese que ,a solucian secBcosa
1 ■ I ■: M eg B B 'd Ó , # f* ! :•
¥ -. . . . - Axdóíies Banco de Esp8na..v,.y.í455,50;000,00
Antonio P i n e d a ] _ . ^ s o m é g ^ ^ ^ J a ? ^ | s ^  ,,,apotécan<,..,:..W«.00;000,0r>
s »HispanO“Americano;000.00 000 ;QO
»- »JSspañol de Qrédito;0 0 0 ,^  000,0'0
'sVrvivk»-,3Arn ' .̂■'ccióriségunüa. ? “”,%T¿rtIr *̂/̂ ’'-*V'ífePérar ai gloasus ueuariatiuiica juiauaô  o¡n pcuu.v.íu una^caroraaa aispuia que uĉ chciu cu o««- -  feorprp, oiia nnípn disnriso la recoe-ída fuéél> » f e  la C.* A.^ Tabacos....'.009,00^6,M
F .r iM Í ^ ^ l ía ^ S ^ iá > C a le t r i . iP o ^ ^ 3 ^ ; ^ f ^ ; ; iP U ; Á o í s ia f e h íé  M  grienfa riña. • ; V ' acciones preferentes.. CO,00 00,OO*.,EscfeA.d^i.A.55^1aJ3.rriaoaa 1 . ; Ftncip o eull«rMentt  ̂suri, Ig-; &coarexpedWe de defraudáCióíi. I  El ferie la esgrimió un arma cortante contra, n>ínistro de Grácia y justicia.
D is^.;^ .|eFcerQ j^eccíón  tercérai 
E scuela d é  niños éri Cajiz.
DisUíite eüártóf SééCión primera. 
Escuela pública .de plñps.en eí Trapiché.
D istriió 'cuárío, SéccTón segunda. 
Entrada al éx-Córivénto de San. Francisco. 
D istrito 'Cuarto, Sección tercera .
y porque, instrum^fó -«íí'í’ v â
; naról' féVígrésés, .léKdrirî  *
'"hecho cuanto pudiérod para Q^f P e n  día.
da fearaf Q^g g igg que hayan rorumlad' 
nhuina-f ufeión, durante dicho plazo sin acomi 
e pené ̂ oja declaratoria en la forma debida, se 
incaü'-iriiifá la cédula con arreglo al padró
recla- 
añarla 
le exi * 
jrmadó 
jhgéar-
después qué previo élilportuño 
correspunderleiil ̂ otra de
José; Ruarte, produciéndole una herida en laj
régión/ceryical. I >̂1 imuiouv. ______ _ ____
Antonio Pineda íué detenido por la guardia ocurría novedad en.toda la península, 
civil. I - a l  Preguntado si habría. mañana Consejo,
Ots*a ; qgg jjQ g¿jg|jg ^g ^lló Iñdicip algiiriói
La guardia civil del puesto de perita Amalia Nada manifestó de Romariohés:,
Barroso
El ministro de la Gobernadón nos. dijo que
dijo
Aéuéáréru óirdinarÍ8S....|
A zucarera obligatíanes. 
C A & 0 S
París á la vista........,.......,,,,,.







. Escuela Superior de niñas de San Francisco. en cuenta su ihVultüra, la sugesti^ con; ejróedieje acrediten correspunder^^^ 'ha- de enido a Pedro ^-artinez Martín, que en ; Al marcharse^le.prcguntamo? }
Distrito quintó, Sección primera; I *̂ ¡íhrflínn v norqud éri úitimo térmim íes gibé máéinferior, entendiéndose qu^ej cange ríos amenazó siones favorables sfereJa cqntj,nuâ ^̂
Escuela pública de niños en Torre del M a r .: ^   ̂ ^  recobrar ri !i- será de a-nta y libélales, contestandoi,«No pnedo safe^^^
Distrito quinto, Sección segunda. • ' el  dé verse  li% s de la aman̂ ^̂  Iw t|i8*asitencia ; curiosidad de ustedes porque mi temperamento.
Escuela pBbHca de uiBas en Torre del i-upuso d | ^ ^ t o y o ^ ^  „ o ™ .
Distrito qu \,í, Sección tercera.
que de recobrar t\ !i- será de ctí ta y riesgo Qe ianu.uiipu«c^.. :g M̂
3» Qb respecto a los que durátite dicho: ] lh ,'jiiK utfenoÍB
dgj jŷ gj. oercHu . y ' - j i s u a  kc. rti«kc rií<.c nn fnrtTHilen recjamacío- í
Torrox en ^ .̂” íS ^ ’/oKiuSrtfema¿Tro"deaídea>^Jg se éricóntraba examinando un revolver del ca-
Torrox en  ̂° kritopun In^iz^hab com partíaT ^S ?d icha |S  rio adnritiéhdose-, libr^dóCe, y como rio tuviese la p^^
cuya humilfe tuncí . p de sacristanía léénoriítantoííclamación aiguna de íecha pos- extraer el proyectil, se éW Ó  éste, ^canzán-|
oinlasatencionesy m ^  dolé, en el hombro derecho á Andrés Berlangaj
rr-n ^ At o^tnpro amanuenfew copiador ' t ^ f e  sé hcé público por medio del pre- García.
Villanueca de Algaidas dad, sen t^e confotiidad con lo acordado por este La bala le salió por la espalda.
Casa número 1 fe  la calle de 
rre del Mar.
Distrito quinto, Sección cuarta. 
Atrio de la Iglesia de Torre de! Mar.
eos...
impresionable, limitán- 
a leer lo que dicen unos y  otros periódi- 
y nada más.
; Los excurslonisíñí^: ; , -5
, Romanones telegrafió a las ochíé fe ío m»
. k a  d i c i e ^ g u e s ^ c ^




a r  r t   l  l  li  r ja^ l . , ; ; pars el cazaderp, de. úoí^i^ - A^esarári á la és- Se adhiiférión varios oficios
sesión celebrada el : El imprudente fué detenido P®Ma benemé-.tgcidq^^g . Múdela g | ¡ | j a
. "rita. ‘ conducirlos § fe* ‘ V > , , . .1Q10 ' Fl Alr«l-: __ áiu. • ■' ■ ,í
el siguiente co
Rin-: «A nadie, conio se ve. se exiíiefou tudemm
iiudoues en
Cffia escuela de nfflosdel barrio de la Ata- A M tebeite muy ^
Distrito segundo. Sección única. mentarlo.
Casa escuela de niñas del barrio de la
« " “• . i k á d r á  'S ; r w : a ^ r í » S l e ‘ quelas
Distrito primero. Sección Única, 1 ns oiü;i«î c - . v t „
. : :  Escuda de niñas número-2,calle d.; wíOc Tere*k' ̂  reoarar e! honor de sus sübcrdinados y 
fe8Sn'úmeroú5. ^irntectividad. , -' Distrito segundo, Sección única. ."^^Hubo como dicho, una campaña
Esemera de niñas número 1,calle de Tejos
me» l\7,
' 3 'c W e fS rÍ jl íS S 'a te n d ie ,^  tan tólo =
l a  d  &T>.¿-Sübol-dinuaoa y de la ;
*“ Hubo*‘’ queda áiú . 
¡"“'“ i j f f S a  'inspirada por el sacerdote autor 
fe fe ^ ;\calumnia.L
d e ' 
de ja
 f tii   l s
Ayuntáhento en 
,é los corrintes.
1 16 de DiUembre de 1912,—El Alcal- 1  s u i c i d i o
El l A í M r S ^ l T d e m  ' «  *  I*
; ciembíéTctury t ^ l u S  r d  de Enero pro-;- vimo \ í un tiro de escopeta el vecino d e , mena ciuaftft 2
' i Bartelomé Escobar Serrato, de 58 años de;6 fed
: y dm^stado casado. ' , ¿
; Para consumar su extrema -'resolución» él sui- *
’ cida,Vmarró una cuerda de esparto de ía anillo j 
i;déUwéScopeta Remlngton, y el otro extreme s
T de |a werda al disparador de la misma arniá, é |  Telégráfían de Canfranc qüé a consecuencia 
\ intrÓducíéndo el píe por la cuerda] hizo qu  ̂ de uu accidente^del trabajo, resultaron muertos 
isé  disparara, peñetrándole ¡éh próyectil porfenel túnel dé Sénipórt do$
¡ debajo de la barbay qüédandQ’ftiuérto en el acto. I veniente herido.
l i l  i  l i  ^
B e Provincias
31 Diciembre t9l2.
0 0  P a i r r i a
Bajóla presidencia del jesuíta Guillermo Vi­
ves se há celebrado uña retuiiójri para constituir 





. - ,x Q e  H i iS á f e a
r j 0 £
....... B i m a o
Vuelve á reinar violento temporal en el Can­
tábrico. ' ^
Los vapores de pesca no pueden salir, 
í ' Después de ^ ta r  fondeado eñ el puerto ex- 
' terior el vapor fe4a Mala Real, se desíJinbatco 
el pasaje y los equipajes, por no permitir la sa­
lida deí buque la Junta de emigración.




dei Sol, II y 12
;F©togmfía







i m s s s s s ^
viato la fotografía que publica i” B  C esta ma­
ñana, representando la despedida, el sábado úl­
timo, d¥RQí.ianones en la estación de Atocha.
Él’ .ministro contestó que sí la había visto y 
flüe todos ios que allí estaban iban de gorra, lo 
que denuncia que las ciencias adelantan una 
barbaridad.
Inversií^iiy lamssnfo
El ministro de F o l t ó ^ o i  dijo que por las
d i f ic u l té  que ofrece S * | | ^ ¿ ^ i n o s  veci­
nales, p-' 8 3 nan-lnvertidoeíff^P|?|É:' más que 
tresm il& s, quedando un remanente de ocho.
Lamtntóí^e de la sequía reinante y de la cri­
sis obrera latente. ,  ̂ .
Cree que el año próximo podrá contenerse 
con los setenta millones que hay para toda clase
de trabajos, v j
Elogió grandemente las obras realizadas en 
Cataluña por la compañía canadiense
Estima que no merece atención la campaña 
de la prensa contra dicha compañía, pues el 
mayor mal que pudiera hacerse es que abando­
nara España llevándose sus pesetas.
Ya he admitido una brigada de 90 obreros 
oue me lo pidieron desde Cariñena, y segura­
mente podrán invertirse más de cuatro mil en 
las obras que realizan. . . '
Algo influirá esto en la emigración, como 
también otras obras que se realizarán por cuen­
ta del Estado, gracias a la consignación en pre­
supuesto.
Declaraciones desmentidas
En nombre de Navarro Reverter nos asegu­
ra Barroso ser incierto que haya hecho las de­
claraciones que le atribuye un periódico, com- 
jiletamente contrarias a su modo de apreciar la 
situación actual,
Firma
Se han firmado las siguientes disposiciones 
de Gracia y Justicia: ,
Jubilando a los jueces de Loja y Albuñol, 
don Francisco de Paula Sola y don Epifanío
Nombrando jueces: de Loja, a don Alberto 
Cisneros; de Santa María de Parnés, a don Sil- 
verio Alvarez; de Vivero a don Leopoldo Mar­
tínez; de San Roque a don Antonio Muñoz de 
Castro.
Lo mismo se dice del ministro de Hacienda, j
Sigue hablándose entre los liberales de las 
carteras que quedarán vacantes en el caso de 
que siga Komanones
Se asegura que ha sido ofrecida a Villanue- 
nueva la presidencia del Congreso, y la del 
i Seriado a Navarro Reverter.
Agresión
Se ha recibido un telegrama de Almería di­
ciendo que el comandante del puesto de la guar­
dia civil de Laujar participa haber .sido herido 
\ levemente de arma de fuego el alcalde de Aleo- 
lea, don Manuel López Espejo, recibiendo tam­
bién grave lesión el teniente de alcalde don Jo­
sé Mellado Rivas.
Fueron detenidos dos vecinos, presuntos au­












En los centros oficiales se nota desaliento 
respecto a la continuación de los liberales.
* Gracia y Justicia acudieron pocos jefes,
asegurándose allí que el ministro había reco 
gido todos los papeles.
](oti(ia$ de la noche
O R O
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano) 
Qotlzación de compra
Onzas . . . c • * • . I05‘50
Alfonsinas. > . > . . 105‘35
Isabellnas......................... . 108‘00
Francos. . . . . . . 105‘35.
Libras . . . . . . . . 28‘40
Marcos. . t . . . . . 130*25
Liras . , . • . . 104*00
Refs. . . . . . . . . 5.10
D o l l a r .......................... . 5.35
Recaudación del
a rb itrio  de carnee
29 de Diciembre de 1912.
Pesetas.
Matadero . . . 1.881*25
» del Palo . 49*17
» deChuirlana , 0*00
» dé Teatino» . , 20*71
» de Campanillas . 0*00
Suburbanos . . , 0*00
Poniente . . , , . 24*64
Churriana . . . 4*16
Cártama . . . . 5 94
Suárez . . . . , 1‘56
Moral«i . . .  . 1. 8*32
Levante . . . . .. 7*48 -
Capuchinos , . . . 10*40
Ferrocarril. . . . ,. 45*32
ZamaiTllla..................... , 12 05
. .2.138'! 1
Aceites
Entrada en el día d¿ ayer, 115 pellejo»; 7. 
kilos.
Precio en bodega, añejo, a 13‘25 peSefas 
los 11 li2 kilos. n
liúmepo extpaoi*dinai*ÍG
Para corresponder a la favorable acogida el 
público, lâ  revista Escuela Nacional prep, ra 
para principio de año un número extraordina io 
con valiosa colaboración de escritores locál s.
S^uai*ta s u b a s t é
Hoy martes 31 a las doce de, la mañána \e 
celebrará en este Juzgado de primera irístaííÉa 
de la Alameda la cuarta licitación en 3.671^- 
setas como bienes del Estado de una parceli 
1.145 metros cuadrados situada en las inmé 
ciones del Puente del Arroyo de Jaboneri 
lindante con la carretera.
T renes
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.  ̂  ̂
Correo generál á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada i  las 12‘35 t.
Mixto de Córdoba á las 4‘25 t . .
Tren express á las 6 1. "
Llegadas á Málaga _
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
Tren express de Madrid á las 10‘22 
Tren correo de Granada á las 2‘154 
Correo general á las 5‘30 t. h  
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada á las 
9‘20n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8‘30 m.
Mixto-correo, á la 1‘151.
Mixto-discrecional, á las 6‘301.
Salidas de Málaga para Alhaurin el Grande 
Mercancías, a las 8‘45 m.
Correo, a la 1‘10 t.
Mixto-discrecional, a las 6‘20 t.
fflatadei*o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 28 de Diciembre, su peso en canal y de­
recho de adeudo por todos conceptos:
22 vacunas y 8 terneras, peso 3 ^ ‘250 kllógra 
mos, 390‘82 pesetas.
U n ico  leg ítim o
Conocido en todo el orbe como el más 
exquisito, fino e higiénico de los anisados y 
licores.
83 años de progresiva y extraordinaria 
fabricación y las 63 altísimas recompensas 
de Excelencia, Grandes Premios de Honor, 
&, obtenidos en Exposiciones, (las últimas 
eh las de Madrid, Zaragoza y Buenos Aires) 
lo atestiguan.^
Destilación de la Ginebra LÁ FAMA, 
procedimiento holandés, la más -superior 
que se conoce. ;
Cognac, Ron y Vinos, especialidades de 
esta- antiquísima casa.
Pedir estos artículos y  principalmente el 
O, J  É il en todas partes y  al por mayor a
| U  DE PtDH PB!
LLANO DEL MARISCAL, 6.-M A L A G A
Maríes 31 de Diciembre de 1912
Por exhumaciones, OO'CO. 
Re^stro de nichos OO'OO. 
Total peseta* 531‘00.
Rogam os á los su sopiptofi^  
de fu e ra  de M álaga que obsei^ 
f ven faltas en el re cib o  de nués 
[t ro  periódicoi se s irv a n  enviar 
la queja á la A dm inistración dó 
EL POPULAR p a ra  que podam ol 
I tra s m itir la  al S r .  Administra* 
fd o r p rin cip a l de c o rre o s  de la
i p ro vin cm .
É wMiiiiiiierw'r.i'Hi'ii— I
MGsag«ri«s marines di jliarsella
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan* 
I cías de todas clases á flete corrido y con conod- 
i miénto directo desde este puerto á todos los de sit 
■ itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zand
bar, Madagascar, Indo-China, Jápón, Australia y 
Nueva-Zelandia, * . .  . .. . . .en combinación con los de lá 
I COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha 
I ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó I sean los miércoles de cada dos semanas.
I Para informes y más detalles pueden diri^rse á 
I su representante en Málaga, don Pedro Qi!
I Chaiz, Josefa Ugarte Barrientos, número 26.
ómes
ESPECTÁCULOS
- TEATRO CERVANTES.—Gran compañía de 
f comedia española de Nieves Suárez y Pepe San* 
Itiago.
I Función para hoy:
I Beneficio de la primera actriz Nieves Suárez. 
§ A,las ocho y tres cuartos: La comedia en cuatro 
I actos «Amores y Am ríós» y del monólogo «CoseT 
‘ perdida», (estreno^,
' TEATRO PRINCIPAL.=Compañía cómico dra 
matica de don Francisco Rodrigo.
Función para hoy:
A las odio en punto: «La comedia en tres actosi 
«Los hijos artificiales».
A las diez: La comedia en tres actos «Petit? 
Café.*
TEATRO VITAL AZA.-^Todas las noches a 
las ocho,proyecciones cinematográficas.
Butacas, 0‘30.—Entrada general, 0‘15.
SALON NOVEDADES,—Seccione» desde lai 
ocho y media.
Do» números de varietés y esco^dós programas
66 lanar y cabrío, pesp 726*250 kilógramps, pe- 
20*O5< ]
42 cerdos,, pesp 3.777 000 kilógramos, 377*70 
pesfdtaii . i
30 pieles, 7‘50 pesetas.
Total peso: 8.412*500 kilógramos. j
T o ta l  de adeudo: 805*07.
C ie m e n te rB o s
Recaudación obtenida en el día 30 de Diciembre 
por los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 432*00.
Por permanencias, SOTO. ■ ‘
Por resultas, 00*00.' ^
Por inscripción de her i andades, . ..  , f
de películas, 
uutaciutaca, 0*60. General, 0‘20.
QNE PASCUALINL—(Situado en la Alameda 
u ^®rios Haes, próximo al Banco).—Todas las no* 
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es« 
treno*.






(6Í étif«ir»yvo y reAñwiAtote é9 la «Aiifrai M
m i . ÜIIISt8»PAgÍlAW - BáMlex - eant» i. ■»«». i
INSCRIPTO EN LA FARM ACOPEA-OriCI AL OEL REINO S E  ITALIA
MB bibábU» «9 ev9 «b las gnuMlM Kzyeelegaee» aaievBáclMMMca Ea ««»*■« tSkOC ~ TliTTfn
fiMÉraeatsneSvy
SÍ«irZB«, a s  SSSiS® v s s  «as&ssimi
O P T I M A  C tlR A C IÓ ID i D E  O T O Ñ O  Y  P m M A V » 9 A
ilaliéftá eeSi «a «se, ee i»ecM  y .m  eüitaigcU» mSiMBtni ea 
PREGI
aeii qne *s> veadea bafateis y san ¿aiaaiei
U lEJOB im M  rgOSBESIfi
, '  ES
mu prlillpla api 
i i i i i  t a É i i i  SEM I M s s r i l i  e a l f  os
mm mi 0® im mt/¡i®F
^  meju? da lcds« ká ttatufas paré t í  «shsllo y ib tüiia} na a u v
ek» «I eutii ai «B«a®ís la ¡ropa.
*f. ^  tistam as aoaíláB» alteeíte £e p!aU, y aon an oiô  al «AbaUa »
eiempye ftaOf'feriíIaBfia y negro. _ __  , , ,
Esí* stasus'ft ise ‘ -- - - . . . .
dalie lavttess
6on.ua _ _ .
Usjfeedd ©ata «gu» se ottró la «aspa, s§ tvifa la oafda dal caballo, w-
*© auiffieafa y w  peífnraa.
eS t«Snie*.5 •^osiaiis lea raíais da! caballo y avila fodaa ana anfanaa 
d&ñcs. Por ttsc £« usa ám bito eomo bisiinloa.
ó I ¿  ”  
f f lu 5 |§
I (O c
- 5  ^
I i §
a  o(O ~ _  ü
s . §2a~  o e  
„ tu -oN ^V C3 tS -O CO 03
aonserva el eoSof psIniiSIve del eabeüo, ya saa negro f  aaatelai 
diepand* do más A menos apiioailffigiea»
l'x í
isnísra deja ai «aballo fian barmoao, qno no aa poatbla d is ^  
dei naft’troL id sa apllüclón so baca bien.
®plá«asii5n de esta üaluro m  tón NaO y edmoda. «aa ano rola it 
riacf 92 gn®.BÍ «® aala»i,Sfcp«Hís«# ©li-ínfilmalj^^ al anuíala. 
á« «sta agua se eosren>  ayifian íM pSvAg^.wsa te asídt 
ds?. «afc«li© y ea «raaliiñianfie, y aam» al aaWBo aigtiieira nn? 
v$ vigof, mmeesi eos>4»l» ciiB«(aia>
la te  agua deben usarla lodae tes paroansa f  na deaaan aonaarvis at̂  
eabfüe hermas® y te cabe» sena.  ̂
a> te íaioa «ietora toa i  loa einaomtenfioa da ai^aada p a r a i^ f l
r P H P  aarsrélmbofiloyiia^iosplda'maiolondaba nearca como ai tean
’bandalina.
S i » ®  
Ü I P ®
O®®
de tom^erameafo harpáUeo deban-praolaamanta osar este agua, al nojanimrra pn|jl*R 
¡iii£ f  iQgmf&n tenar la oabasa aana y limpia ean s61o ana aplioaolán aada MM «aai 9 n  A»1 ol u 
ei Mgaaa lo gna diaa al praapaolo qaa aoompana i  l i  MMIii* 
 ̂ ü# 9 drogmalM da iiv a ln  9 f«fMiSlIA
De venta: Droguería de la Estrella, de José Peláez Berraúdez, calle Torrijos 81 al 92, Málaga.
P A S T ffL A S  B O N I L Í )
Vino de
OFÍTB.GA.
3ara CONVALECIENTES y PER 
30NAS DEBILES es el mejor tó
O  ^  T E G jl
" "i#i'iHiniwiijaiiRMU!i| p  base digerida de vaca 
co c, iiicjur 10- MARGA DEPOSITADA reparador V asímilahlftnico y nutntivo.Inapetencia, malas digestiones, i asimilable
anemia, tisis, raquitismo, etc. ’l X Para personas sanas ó PníArma» «
LOS ANEMICOS deben empleare! «íVinoIbies^^^^” alimentos fácilmente diées 
ferniginoso», que tiene las propiedades d¿ con frecuencia ó á d S
del hierro,? ¡(^^^J^rsiones, aia/es, sports, etc., etc?) 
MEDALLA DE ORO en ql IX Cmgrmo in-1 Gadá comprimidb equivale á lO’̂ rfltnn» 
temacional (Je Higiene y en las Exoosiciones I dp ^a ‘"Sramo»
U n iv e re a te sd e B ra se te y B u e L S S f I c . ,
ORTEGA Laboratorio-Mbrics: Puente ávaílecee. F a S e -
.......................... .........  f  *«irmacia. Galle del León, I3.-M ADRI
eiopo b o ro -só flica o ^O R  cocaína
De eficacia comprobada con los señores médicos, para 
íábocay de Ja‘garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alterac o ,y Qe ja;gargania. ios, ronquera, uuios, ..
sequedad, granulaciones, afonía producida w r causas 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en. varias exposiciones cient£ca^^  ̂r i f i f  pSaSa 
legio deque sus fórmula» fueron la* primera» que »e conocieron de sudase enespa
y en el extranjero.
Ácanthea ñnlh
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabfetieo. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementos para 
enriquécer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 






Estr^qhecfi uret![! prostatitiSj cistitis 
vefigá, etcétera
S u  « u ra c ié»  psuttíft» segwupa y medis>
lo s  a fam ad os, A u tó »  y  legítim o®  medicam«>
C/ÓNFÍTES, INYECCIÓN Y E U W
^  Curación pronta, segura y gai^ntída■ (elucidas por as sondas; por medio deÍd |C pN h!ite
Combaté lás erifeíiriedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
néumónicos, laringo-faríngeo», Infeccioné: 
gripal»; palúdica»; etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas
De venta en todas las perfumerías y c» la de! autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Qorgé» 
ra), jr,'Madrid.
eueneias proum-iusp r -- - ,
únicos que calman instantáneamente el escozor y 1 
vías génito-urinarias á su estado nqrmal.—Una taji 
"  • '  Purgación reciente 6 crónica,^|ol
)iei, peruiua» íscui
igillí
A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
(L ^  E a U ltA t lV jl  RE LOS ESTA D O S ÜNIDOS D EL BRASIL)
lecleil üÉi le Sep'ss sóbre le ema.~-la iiie iwMe de la ilaidrica del dar,
Frasco, 7 peséía».  ̂ « ¡ ,
Punios di venia: En las Iprínclpal» farmadas.-Agente» generales 
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid.
Copsultás médicas, contestando gratis y c o n  reserva las que se hacen 
do dirigir la» cartas al señor Director del Consultorio Médico:
evíianói Un fur:e6Uírj-v..'Sc 
ÁNZl ’Oi
..'écuepcis ííP or’rüi ')('<■ á las
<1de corHíet., pesetas / ^




A Q U A
M l N c R A L
3, PíjaJi de UauBUen, 3 -l.'.-|ir c O T i
N A T U R A L '  a S S ' f l - l l T
geapn  cerebral bilis, herpes. e ^ f iM ^ ?  v a rte s  ete *=“"
i ■ Botellas en farmacias y droguerías, v InraínoB 11; m  
* Dirección general para España: Barquillo, 4 y 6.-^Mádrwi
Seguro erdinario de vida, con prima vitalicia y_ b e n e f ic io s  acimnu^qs.—Seguro ordinariq de yms
con*
primas temporales y beneficios acumulados.—Seguró de vida dótal á cobrar áip.s 10,15 ó 20 años 
beneficios acumulados.—Seguro de vida y dota!, en conjunto, (sobre dos cabezas) con benefltíQ»
con 
con
ecu mulados.—Dotes de asilos.
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico 
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir 
í'atniJia, recibir en cada semestre, en din^o¿eI importe total de la^llza , si esta resulta premiada 
sorteos que se verifican semestralmentéíd 15 de Abril y el 15 de Octubre. ' „  , , ,
Subdirector General para Andalucía: Exemo.  ̂Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Prínápal 48j_ 
Autorizada la publicación de este anundo por la Comisaria de Seguros con fecha 5 de Octubre 19üo
->|ffllW«W>MW»IIIIIIIJî lia il»u'lll«JIII|[....... . ' ' l' f r ill iW — r
antomi o  v i s e
de la 
en los
® Jb Jli'U'Á’ .ftl 1 u  í  »  A -A./
Grandes almacenes de m aterial eléctii o
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irromplb|f í'Olsn» Siemens, 
con la que se obtiene una economía verdad de 75 OiO en el consumo. Mot^F® acreditada 
marca «Siemeris-Schckert» de Berííri, /para la Industria y con bomba acop^®*"® ^  elevación 
__jc I.*. niorui. A nrecfos sumamente ecnnótnfcns.
La  H ig ié n id k
r  o i e m e n s » - « a t . u i - n . c » i . m u o u *  
de aáía ú loi Pisos, á preclos.sumamente económicos.
« M O i i T N A  I r A R T O O
AGUA VEGETAL DE ARROYO, oremiada en •
data, la mejor de todas las conocidas para restabíecer oro ír ílv ’̂ ”^* científicas con medall 
..lítiyo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva cabellos blancos
pueda usarse con la mano como si fuese la más sumo grado, lo oue
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•na joá  ‘oSíisiioa s|p '8:jiq«g •sgnia-ejipaiiA ^ s^fisaepjKed 
' Oíd ooiiK'ga 8p stáoa p^gn a ‘zinan̂ q p  soiüjinb ‘Biau'BJjj 
ne nsaonoa soj ©ufe gô  soaod inra nos enl o p sB j^
éPAojiofói^pn^?— 
«•p^oq» |0f  B^end
Bi p soiisepjíp siBi opnmdsa ‘oipq'Ba f  sjasA ‘8dpis|j¿ p  
noa opnÍ0|i |áq«q otib ‘op^po oa^sená ap OfinSas Á ‘s8|p  
noa p^zaoniíB ísojrá soj £. sonBrá^eq soj:jganA 9 jspnpg 9 
BiBA £ ‘aTüJíSíjiadgap nis sif̂ ĵ i'Báaj so ’n8í3 —
‘jíonas ‘ig— 
¿«piA apnpp ofip so?— 
'Bsopadoií pBmsaaaa san anusSiiqe «a f  ‘a{ 
-J9A f  9sSnj ani) 0®áiq|qOT i! BOA Bjqos ssijianSaaid san 
■nlfis amisasq f  asópñp^sjpfl  ̂ ‘pinnas 9s da ojad fê anio:| 
•asg ap epaoa í©p i  isapav sof sp eníinp íoqag pp opsasd 
•radas óaiA^^tnls sorasqppa dnFpnSpaAs Jiaî seqâ —
•pqi ep oairasa p  aá aqaoa sfsa §í(Bq
¿opraeAstf^^enífeoqDpsqsoápin^?— 
ápípíl §p adpíiíidiB sppiA opapnó?^
•ai eraoa spsnqs es íopsaiaooqv— 
¿opBpa na aCsipip so oíí?^
¡sapaM oi!(snd sspa
ffjpa' opssBd aq onl& sô sjr ek>i f  apanra si ojapaj^!—
■laMOD f  jBOO!̂  so BJoqY^
¡oSaisosBsap iC ajqranp
-piaatil ‘ojpsq sp p  uo oAair ssyp pn^! ¡ojg&¡B ej^i—
•oaod in p i^
¿spB j  aa jspa anB odraap
oqaira spanB soj^? ’a^HBpsq sjqsq asa aoa sanj— 
esi vasnDOH VI a vohvmow na ‘sanaiíMjaAha son
"apasaS lOAsj an p sq  era ‘ssara s| ? araisesdraoss ioí|o
-soA ap sjemfe enb p £  ‘sppn^ opasna srajeA y pj—
•spra
ss¡p eaaiuB soj^osoa ap eps ŝdas sppe aab spap ejq—
isaosa!— 
‘oiasisd oidoM ns
U0 ópepis ensq es enb spsq ijaA soa oa Á  ‘ § 8 0?!—̂
o|p^8̂  £ ojasif
jod oppins i  opspiis OA0IÍ o!|jsq enb ‘ssino ap sospasnol 
¿soasrajaq si® ap oanSajá ts átsiauodza nis?^
• J S -
<íssjp aaaiab soj aoo aíjas^sq sp̂ paa:̂
'sf jinSasaoo ci¡ anb opnp o a ‘jsB opaaig-^
•sisiaraftpo sj ‘sopô
aijaaraspipsqs ‘sopoij anb ap oppsra p ppaaAaoD agr-,
¿BSino ap Bí̂ uoAsj B^?— 
■jafnra ng— 
¿aspn/ÍB f  asA 0!| saapin^?—
» ’ 'P  eab opaaí!Jaa--
¿ 'H ’g 8p opaijai n:> gpjsaSo^?— 
‘•iBzi{B8j saaodójd aij aab o^as aaraaps p  bje ” 
•sd i a j  |B opand^iip B^aa:^ oü,anf>> BpBqpBaj[ opB[B<j.p na
aBjqaa ais ‘saijiBSíaA ? spispdraoas ara gpndsaa—
¿oSaniA?w
•npi3B*nfqB BiAejd‘a i  
anbiia^ ^ asazoaosaj anb ^ xnaj(j ap sajaC so| 5 so!̂ sp £ 
gyjBj ap sooiip̂ BO soj f  jsoaaAaoa s^sd ap ^jiAiasr â  opoij 
•ad aH £ íB!|idBa sp aa gsjp aaaínb piB3aB3(sdp‘6i|np>—
¿ouBiABí̂ a; ‘sanodojd aijpní)?— 
•soasrájaq saps^gaj gira ap onnSís ? p p  ^ anb 
SBtíosjad gBj:|o Eoaie îqioea oa £ ‘soj:joson Bísd p^nuSpa
vaanooH vn a vohvnow na ‘sanaioNaANi son 811
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hacían 0E lahafeifeacién contigua Ros, eî abriel, Víctor y 
Ramiro. Los cinco despertaron, y quisieron tirarse déla 
cama; pero Osorio no los dejó, pretextando que lo único 
que deseaba era dormir. Mandó, e» consecnenciá acostar 
& Lambert, haciendo él Ib mismo en la cama situada jun­
to á la de Zalla. Este se encentraba sentado en ía suya, y 
satisfaciéndole ¡a alegría que demostraba Flaviano, osó 
preguntarle: •
—éYenís muy cansado?
■ - - S i . ;
—¿Peligró vuestra vida?
—Más de una vez.
—¿Pué completo el triunfo?
—A medida de mi deseo.





—Se vinieron coemigo vuestros dos hermanos, el marí 
qués de Abellaiy el conde de Monterrnbio, con sus cuatro 
criados.
? ■^¿Sin condición alguna?
—{Por supuéstof ' ,
—El hecho parece íhcrelble; pero no en vos, que des­
conocéis las dificultades.^
-“̂ |Vaya si lasjsncnsntro? El yei^ 
ha costado novbnta Viétimas?^ ■ ^ .
-¿Supongo qpe nb estaríais s o l o ? ^ - .  i ^
—Claro es: fuimos cuarenta y dos contra quinientos. ̂  
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— ¿Qué digo á mis compañeros de París, que también 
lo son tuyos, cuando me pregunten por ti?
, — Que me aguardas, y nada más.
—Podría perjudicar al logro de mí intento la ruptura 
de la tregua firmada.




—Deseo oirte relatar cnanto has hecho en Francia, lo 
que te ha ocurrido y tu actual situación.
—Lo aplazo para pasado mañana por la noche. Reu' 
nidos los seis, expondrá cada cual sn historia.
En ese caso, te acompañaremos á comer.
—¡Qué me place!
—¿Recibiste noticias de Ñápeles?
—No: desde que salí de Italia fijé mi pensamiento en 
la libertad de Mauro y de Rogelio, y hasta vefios á mi 
lado sólo de ellos me ocupé. Conseguido el objeto; buscaré 
las cartas que tengo detenidas,recordando que soy padre, 
esposo y amigo. ¿Qué noticias hay de Madrid?
—El rey se hallaba ai^hacoso, débil, y creo que dpje 
pronto de existir; el príncipe de Asturias, no obstante los 
consejos de su padre, nos envidia y teme; nuestras fami­
lias siguen bien, Roch, que habrá llegado ya ¿ Madrid, 
velará por ellas. *
—¿Le depediste en Marsella?
^ S í. .  --- • ■ ..:.."
—Bien hecho: aquí de nada podría sernos útií.^ 5.
Hablando de, este modo, y sin dejar de andar, Jíegaron 
nuestros éatorcq caminantes á las puertas ds £*aris ¿las 
dos dé la madrugada. El príncipe enseñó una orden que
' ■ ' ' ■ ' -  '  ̂ I - ■ ■'
oragiTiii orj aa^BW i« opnBSKBOsap p¡|Bq epsop^oti 
-o!|irajop ns -? itóan i  Bijand bj «asarjqB ai anb anllnp la 
pinSisnoa ¡aiioq np opBSa  ̂aaq^q ap soiániira f  f
‘ îB̂ saioni 5 bba so ü ‘opiraíbp nuq as ssíjsjpuoj bô í-^ .
la^aanj sptóí ‘a^iatií B ia s n ^  > 
Bqoip ira upzBJioo i  Braii¿ í& 
nos oozapBiSB so B̂ SBq L ‘psW ant opaira la i  soijsiis 6o| 
sopBaidraâ t̂iaiq lod Xo^! iqo! laJiáraais Bisdí p^aoaí^dBsap 
diiQBinqraB opiaraoo ira X ‘JinaAiiod X aijoasajid p  opsinS 
-asB papiiB̂  ‘.OJO ap opidaj o p p  un pjBUBdraooB ara ísoí 
“iiq Sirap ‘jafnrairá p ^jaA! iop^p spquq araB^B^ ub  ̂bid 
"i^ou ju^l 'BOUpuoD BpBU ;8ub ‘osB 8p somaiqBq o| -̂r«
•pBpiieAas uoo UBSpsBO ojad ^zagtpuaidsa
uoD UBSuadraooai ‘upaT; ‘sosojapod so»j 'oqoaq naia;—*
 ̂ *Bira upraaiásipui Bun ;ieraa:| spqap tu ‘aop 
•ig|q^q Xos ou anb oaní so sbui íbsoo bíijo p‘osa pies““
jopaira la anapueo aij íbaJ—
. 'so!|aioa8 iiiquosap ap
BpaB|B apiq lU 8BIIB!JU0O Sp aiqUIllilSOp Bf 9AU;i B9UUU ojiad 
ipBpisopná ira o2b|Siíibs saiBiio sbi uoo'sbisiíioh jiBnSijaAB 
5 opBUoiofB Xnra Xog ¡ufreza^) *H ‘sipaouoo ara ô j
■saqap ou anb oi SBijuano jiî JiBd 
ap spndsap p sa ûB is BnSuai Bj 5̂ ®3ubwb a| 8n^“~ 
¡opiidíimD oiaiíBqBO un sios!—
^  ‘o&zajjo anb oi p o:iiB} Bounn 0^—> 




' 'STiBj <5 jiqi apSap'oííuanDua ib asaiiBS son aipBU anb 
ap BSüBÓ Bi aaiidxa ara BJiOiiB X ‘oqiiap oías ap aqsd—
m VaaUBOíí VI A VDHVNOM T3 ‘saiSlONaANl SOI
sop sns X lajiqBO aod‘ouiraBO 10 opoí JSB3 opBUBdraopB 
¿fraapB s?^i ? ‘iBiauaS BuSai^ Bun opBUup Bq a s —
•sooíip̂ BD SOI ap in sa^puoSnq 5̂ 
SOI ap og ara ou X ‘soCai Xura ?pa anb sa oibui ot[ -




’sojBO Xnra a)iB!|809 
napand anb sopioas jiiqnosap saina^ut ou X ‘o^uojd Xnra 
S|J9A saiBüo sol ? ‘soíjq § laínra n; na Bsuaid ‘upaT;— :,¿j
¿sifilinao OI ?nb jo¿[?—
•UBBS 0| OSBOY—




ap B¡qBq anb ]b unSuap Bf iBonBWB ap aiqran^soo bi X íbu
-lAipB ap uop iB uauaií anb ‘(naqraBd ‘so|ui soubsibj
, ‘ ' 'anb
np IB BjnS la pi^unSajíd-dsaiouas sosa nos sanpm^?—
’ia^oqopBU
-oiouara iB app ap opraSas pqojBUi ‘upad Bjpuaiiua ou anb 
sasBJj ucD SBíiBZ £- souBraiaqsns ap asopupipidsap X ‘aid 
p UBqi anb sopBUO soi ap sop p ‘BqBíjuora i? anb ¡a uoo 
‘0[iBqBD ns jBSaJíua X Bijap^ aid isqoa oziq ai ‘̂ laquiBri 
5 oiioso oAnijap ‘«Buaí^sa bi ap ia:ioH» 1®P «aJiaO
•BqBijsa ou odraai!! oqonra uq oraoo bix 
■Bellos X BimbuBi  ̂BqBiiBq as iBua bi ‘iB îdso bi na opuBi:i 
•auad ‘BpBXíUa Bi uoiBaubuBí} sai Biia ap bí̂ sia ua :BqBA8ii
vuanDOH VI a vohvnow na ‘sanaionaAMi son oSV
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podréis andar en tres horas. En el palacio de Silva os da- 
ráiU buenos potros. '
—¡Se os cierran los ojos!
—SI; me bailo rendido. Me juzgáis fuerte, y en ver­
dad que, sieqdo déla misma masa que el resto de loshom- 
bres, sucumbo «orno ellos ante el insomnio y la fatiga.
—Dormid, señor dormid, y mañana volveréis 1 estar 
tan fuerte coms necesitéis.
Cinco minutos después dominaba al duque un sueño 
tranquilo y sosegado. Zaya le miró largo rato, exclaman­
do para al:
—¡Hft perdido la cuarta parte de sus'carnes! ¡Ob; 
qué ser tan admirablel Estoy seguro de que le bastan seis 
días de descanso y la satisfaccií^a da ver libres á su her­
manos y los mies para reponerse conmpletamente. La ale-
gría qüe sentí al escuchar las noticias que concluye de 
darme, abuyebtarón mi sueño.' Apagaré la luz, y quo 
duerma él, yn que 4 mi sae es i|iposible.
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Y pr^piguieron su marcha, preguntando Julio:
—¿Es ése el guía que tomaste eeíca de los Alpes?
- S í .
—Me habló Zalla de él y de sus hechos de valor.
—No conocí ente más cobarde; pero, en honor á la 
verdad, me fué útil su miedo.
—Consiste en que el duque del Imperio saca partido
de todo. é
—A propósito de Lambert: puesto que la tregua entre 
hugonotes *y católicos es general en Francia, quisiera 
mandarle á su pueblo, toda vez que él lo desea y á mí ya 
no me hace faíta.
—¿Qué te lo impide.
—Le ofrecí un nombramiento que asegure su pcsicióa 
en el punto en que reside su familia; y siendo así que tú 
estás en relaciones con los individuos que componen la 
Junta central de París, deseo que lo pidas.
— Lo haré mañana.
—Me mandarás también una orden ó pasaporte para 
que regresen á Nápbles sin impedimento“hlguno ei maride 
é bijsís de mi nodriza.
> ¿Por dónde deberán ir?
—Qne se dirijan por el camiao más corto; por Suiza.
—¿Dónde pasas, Julio?
—Én el palacio da Fojx: tengo habitaciones prepara­
d a s  para ti, Mauro, Rogelib y Alvaro.
«-Ei último y yo, con nuestros respectivos criados, 
Cüntiuuaremos ei el «Hotel de la Estrella»; seguirá el in-
V TOMO VII
oSttait 8ní> ‘bjh:|1I8A jod  ‘si§bjo? i«13n8io «p^i^d b í^bbiia 
«p ofenura 8díoi| ib biiSsj  ̂ ‘aiqBjesim oíeiA ‘«nSajj,!—
“ 'ouBinaiq
•tsiAtii ap opiieq yjOBd ‘b|od opsiUBáB la na ab^sb BÍiaipnd 
iiaiq ‘opipnep BÍBq so anti la X ‘oniaa^íoni jopnBidsaJí ia 
BiyiBSadB omsiBi soa ‘oinfooo o^saniij la opsionnnojíd zaA 
Bun ‘siy!(snS opuBBo *®ll® ®P ywpJB BJBdmyi bu£i 
•BpBJíBUHB aijüBzinid hod oqoad la opBsaABi^B X Bpjnp 
•noD %isi?iaA ‘píjpbpi op « z y a iv  10 oíqos SBjqraos sasnap 
-sus opipna:^ BiÍBq aqoon bi anb sa^uB ¡BOiipjA bi y ainpB| 
• ^ 0g ¿BI89 ap BZQBCainas Bnn apioniB au]& sijian^?—
*aB;insno9 on X ‘«lAsap ospaid  yjas 
so  anü SOI nos sauBid so)sba sito y Biqos opnaiosq ai^saj;! 
•8^ Bjai^sa B!j8a jod a^uaraBjjqraos HBznjo anb S0pn®nq 
syra sojipB sojiQ  ' sójüjosoü ap aspianoB as sana aób so|(a 
ap syra soraapJíooB son cu X ‘bwwbd ns a^uauiBfraliuBí^ 
ja jico a j o p p  lap soj!|sb soj y soraafaQ; *soA anb souaui 
jaqBS oaia ou ‘inpqBiqv ‘SBipiísa sb] y o^ubuo u g —
¿'••SBnají^Ba SBl ap osina | 8.jb !| 
-|usnoa STpiac^? ¿oAiasnoo jas p p  Oütujdsa p  uoo auí) san 
•oiOBpji SB| ap X Bpuaio ira ap japauaro spqsH ?—*ooisj| 
ja pBpiiranq uoo osndaj— ¡aptíoo ‘Bjoq uauq na segí
’SBiJBsaaan nos on 80i:|08
■on aj!)na X ‘soraaDonoa so ^  jsBfnósij sbj y BuSajjQ*
¿* ••a^naniraa X a jp n n  jb jia jas opand ynb n a ? —
■BOIJOZ BA
•JB9 ns BqBijjaqnana SBpBObjoo a^naraBjBni SBnm|d sopnoa 
Siimlioí Bnn X ‘iBJopBd nppBq jb a^uBfaraes ojnoyq opp 
- j o p j  X osopnn un JBpuB y a^nqypnXB íbOijoo bSibj Bun 
upo opiSoo oaSan nyjpnBiBq ojidniB X oSjíbi nn Bia af8J!j 
n g  ’pBpaABJiS B^snpB ap ajiB 0!)jap UBqsp aj bSjbj sq isq  
US X BpBUjBOsap onsm ng ’bioubab X pBptuSiiBin Büosjad
aiManoa aa aní>mNa noq aá  aaoNoa la
ns Bpo| ap npisBjdxa bj bjb X íaqoon bj ap SBiqaini; sbj 
ap oipára na sopnnqica sop oraoo 8!jnBiqraas ojnosqo ns 
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■ ItBO EL DONCEL DE DON ENRIQUE EL DOLIENTE
—¿Qué dices, señor?
—Ahora lo sabemos dos en Madrid. Vos y yo.
—¿Y eréis que Clemente Vil?...
—Clemente VII estará, probablemente, ahora donie 
EStá el maestre...
—¡Qué de importantes noticias!
IP  —Don Pedro de Luna ocupa Is santa silla de ATlñón 
Ahora bien; ¿á qué hora veréis á su alteza?
—Debo asistir á su refacción de la noche.
—¿Que más pudiérais pretender? Deslumbrad á la cor- 
te.AIIi podéis hacer uso de vuestra recóndita ciencia.Adi­
vinad delante de su alteza las noticias que acabo de daros, 
y adivinad también que el maestre de Calatrava ha de 
Ser...
— ¿Don Enrique de Villena?
—Justo. Mañana me ha de saludar el rey en la corte 
con ese pomposo titulo. Para el logro de nuestro fin es 
preciso que le conste al rey que no nos hemos visto.
—Nada más fácil. Ya sabes, señor, que la quebranta­
da salud,del joven rey me obliga á habitar, ciñéndome á 
sus mismas órdenes, una habitación inmediata á la suya, 
y que todos ignoran que tengo usa comunicación abierta 
con vuestro laboratorio. Su alteza Juzga que eneaneaco 
ahora sobre los crisoles, que consulto las estrellas sobre 
el éxito de la guerra de Granada, y que revuelvo á Discó- 
íides buscando remedios á su dolencia.
_¡Perfectamente! ¡Esperad! Dos personas más me eS'
torban para mis fines...
—Ya sabéis que he recibido no ha mucho de Italia un 
pomo de aquella agua clara, más cristalina que la que en­
vían las sierras vecinas á esta villa, y que el que la He 7a 
i nna vez á sus labios no vuelve en sus días á tener sed.
a -
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—Caballero, respetad mi silencio y mi dolor. ¡Acabe» 
moS! He procedido de ligero cnando he creido que...
—¡No, no; mañana estaré en la corte de don Enrique! 
Una sola gracia os pido. Si he de ser vuestro caballero, 
dadme nna prenda, señora, un color...
—¡Mi caballero! —interrumpió la dama.—El caballero 
seréis de la inocencia: el mío es imposible...
—¡Imposible! ¡Elvira, vos sois!...
—¡Soltad, imprudente joven, soltad! ¿Por dónde pre­
sumís que soy lá esposa del escudero? Vuestra imagina» 
ciónos engaña, y acaso vuestro deseo...
—¡Me engaña! ¡Mi deseo, señora, es el de servir á esa 
dama, que conozco, como pudiera conocer!...
—Vuestra turbación os delata; pero esa imprudencia 
permanecerá oculta en mi pecho. Conozco á esa Elvira, y 
su honor me es harto caro.
—¡Nanea podría padecer su honor!...
—Bien. ¿Qaé nos importa Elvira? La prenda que me 
pedís, si mañana ante la corte toda el Rey decreta el due­
lo y el juicio de Dios, la tendréis; pero ni os podréis nom> 
brar mi caballero, ni exigiréis de mí que me descubra. 
Básteos saber que conozco demasiado á la dama que nom­
brasteis, y que sé, doncel, que ella no viniera á vos.
—¿Eso sabéis?
—Losé.
Dejó caer Maclas al oír estas dos palabras, pronun­
ciadas con funesta tranquilidad, la mano con que tenia 
asida una pnnta de la ropa de la tapada como para dete- 
nerla. Inclinando en seguida U  cabeza, declaró que al 
día siguiente se hallaría en la corte de D. Enrique, y 
ofreció su mano á la desconocida. Aceptóla ésta para sa 
lir; pero un notable temblor la agitaba, Oprimióla suave-
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mi tismpO libre para oir vaestras imperttaeneias? 
^Oreéis qna nabláis con el imbécil D, Earíqua el Doliente, 
á qnieá an débil Contextura arroja como una Tletima 
Inerme en vuestros groseros lazos? ¿Oreéis que he pasado 
años enteros sobre los triángnlos y los ensoles llamando 
inútilmente á ese espirita de las tinieblas, para dejarme 
deslumbrar de vuestra imprudente charlatanería? ¡Guar­
dad para el vulgo esa necia ostentacién, y acordaos de 
que es mas fácil oir que adiviñari
—Temblaba el viejo de mal reprimido coraje; pero no 
osaba arrostrar iá indignacidn del impacknte Yiiiena.
—¡EA, Abrahem! —dijo nníonces D. Enrique, más so­
segado con el terrible efecto que en el réprobo habían ha« 
cho sus tonantos expresiones-—¿Cuánto oro habéis fa- 
hricado esta mañana?
¿Oro? IPluguiera al cieíó! Eu vano he intentado en­
cerrar en el crisol un rayo de ese Sol que noS alumbra: 
^  contiene la apetecida esencia del oro; pero él medio, el 
medio,..
iW —¿Nó sabéis, pues, hacer oro, coá toda Vuestra cien- 
• cia?.
—Si supiera hacer oro, señor, ¿imsgiulis que fragua 
ira para ganarle mentiras que aiguu tiempo yo mismo 
creí, pero que la experiencia me obliga, en ñd, á desechar 
tristemente?
—¡Bien, Abrahem: ahora os ponéis en la razda: ahora 
habláis coi;! el conda de Gangas! Ved: yo soy mejor alqui­
mista. Sin andar & caza de la esencia de! oro encerrada 
en nn rayo del Sol, yo hago ese precioso metal con los 
terrones de mis Estados. Tomad esas doblas <^añadid 
alargando ai viejo; cuyosdjos brillaban ya de alegría, nn 
repleto boisén de enero:—tomadlas. Ese es el mejor con*
CAPÍTULO XV
¿De dónde vino este diablo? 
(Romance del Cid),
De vuelta D. Earique en su Cámara can su [primer es­
cudero y con su favorito juglar, ravoivía ea su cabeza 
los medios da dar 4 su intriga la feüa eaaeiusiéd qua por 
tanto tiempo había deseádo. Estorbábale la idea dé Ma-' 
das; pero dejó al tiempo el cuidado de iiumiaarle acarea 
de lo que de él podía temer. Déspidió, pues, á Hernán, 
cuya probidad le incomodaba no poco para sus ñhes, y só­
lo el jaglar, dé;cuya aparente estupidez nádá 'recelaba, 
entró con él al óecréto laboratorio.
—Libfés estamos y a dé ía Condesa, Perras j ̂ d í jo; — 
peto, merced á tu singular Valor , qué danos en eampüña 
otro enemigo no menos terrlM^
—¿Erés ya maestre, señor?
—Lo seré, Perrus, ó poco ha de poder D, Enrique de
'"■'i ■ ' ' '
•ÑOVELAS y  CUENTOSjí
- -Etiíoaces concebí la idea de transformar*'en- hotel nüe'stra 
aútigua casa solariega de Wood House. No sin pena ntfsdm- 
pusimos mi raaidre y yO' ese sácrifibio; mas no podíamos hacer > 
o tra cosa. , ' ' '' J
Había yo oído decir que los- ámericaños tienen g ran  afi 
ción por las antigüedades y no dudaba que las bellezas^de 
nuestra rhorada les- Seducirían. Acometimos lá  enáprésa. con 
gran  entusiasnic) y dos- meses después lo teníamos todo dis­
puesto para recibir á los turistas. , ■ .
El éxito sobrepujó á nuestros esfuerzos. *Yo cómenzaba á 
entrever el día en que tendría la yida descansada de otros 
tiempos y conípartíenrfo con ■ mi esposo la dicha. Pero esto ■' 
era un sueño, nada más que un sueño, del que nos ha despera 
tado una terrible amenaza de ruina. Todo un inelodrama.. .
—La vida—dijo Cristóbal Race—es á menudo mucho m. s 
dramática que los melodramas más inverosímiles. 'Y ¿qué 
sucedió?
—Voy á' decíros’o. Instalado nuestro h o te l'y  lleno de 
viajeros sucedfe un caso que sería  ridículo si no f&ese horri­
ble. Durante la última cena que los huésjjédes hacen en nues­
tra  casa todas alhajas y todos los valores que llevan so­
bre sí desapárecen/Fijaos'bien, durante la comida,,y sin que 
se pueda descubrir al misterioso ladrón.
_Sin duda nó tan misterioso como suponéis. Tendréis, na- ‘
turalm ente, una dependencia numerosa y es posible que en- ' 
tre ese persona'... \
—Ese fué nuestro primer pensamiento’. Pero convenid en ‘ 
que por mucha que sea la habilidad de un ladrón le sería im­
posible, á menos de ser un brujo, quitar las sortijas de los 
dedos', desabrochar 1 Os collares y los cinturones, quitar los ' 
botones de las pecheras,y de los puños sin que el robado se/' 
aperciba. ■ . ' '
—Efectivamente.- •' \  ' ; i . - ,.,-..
-. —Pues bien, esdo que sucetíe diariam ente en Wóod Hóttáé^* 
desde hace medió mes. - - ' • ■ ; i .• ft/il
—¡Es un cuento de hadas!'- f • - '  :
—|0  de fantasmas! . ■ ' ■ ■ ■ ■;??-
El detective estuvo á punto de echarse á reir. Pero se con­
tuvo al advertir el.aspecto de profunda desolación que pre­
sentaba la joyen. • ■'■M
' ’/í-'V '■ a '. "
EL DILUVIO ILUSTRADO
—No creo en los fantasm as—dijo Cristóbal Race-^. ¿No le 
parece á usted que ha de serle difícil á un fantasm a el con­
seguir que las joyas sean tan invisibles como él?
—Ciertamente—dijo la joven,
—Pues es preciso buscarlas,
—¿Dónde?
—¿No es para eso que habéis solicitado mi concurse?
-^En efecto... Pero os recomiendo que toméis ̂ precaucio­
nes. Dejad aquí lo que llevéis encima de valor, porqae po­
dríais perderlo en Wood House. P ara  todos, excepto para 
mí, seréis en aquella casa un huésped como los demás que 
allí se alojan. Venid esta misma’noche con vuestro auto y pe­
did una habitación.
—Entendido; cuente con mi abnegación.
—Adiós; tengo justo el tiempo para comer.
—Una palabra aún, puesto que no podré hablar con us­
ted en público. ¿Cuándo tomó nuevos criados?
—Tenemos tres criadas: una fiel anciana que nos sirve 
desde hace muchos años y dos jóvenes que han entrado re ­
cientemente, una de ellas de ^ondres y la otra de los a lre ­
dedores; dos criados jóvenes, un antiguo cocinero y dos 
ayudantes de cocina. Estos últimos han entrado á nuestro 
servicio ha'rá ya unos dos meses, previos los mejores infor­
mes, y sólo hace dos semanas, como ya le he dicho, que el 
misterio ha comenzado. Pero es preciso que le expliqué . 
exactam ente cómo han ocurrido las cosas. L a prim era aven­
tu ra  fué la siguiente:
Unos ricos americanos que hacían una excursión por In­
g late rra  sé alojaron en nuestra casa por dos días solamen­
te: domingo y lunes. El domingo, durante la comida, las 
alhajas de las dos hijas y las de la madre desaparecieron, y 
el padre, Mr. Van Rensalaer, notó la  desaparición de cien 
libhas e*sterlinas que tenía en el bolsillo. Puede usted imagi­
narse nuestra consternación; llamamos á un detective^ pero 
las gestiones de éste.no dieron resultado. No se encontró ni 
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